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r.UESTIONES DE MARINA 
DE 
Entrando en c! detalle del proyecto de 
construcciones navaks ¡)resentado á las 
•Cortes por el señor ministro de Marina, 
pararemos la atención en el art ículo pri-
mero, exponiendo hoy con la claridad 
acostumbrada lo que erícontranios digno 
de ser reformado por las Cortes. 
Hemos de repetir que, á pesar de l a 
honorabilidad, honradez y alteza de mi-
1 ras del general P e r r á n d i z , éste se equi-
voeó promoviendo la organización de la 
[ Sociedad constructora anglo-española que 
monopoliza los arsenales. Los resultados 
I no responden, ciertamente, á las esperan-
zas que en ellos se concibieron. E l Busta-
mante es un mal barco; en el España 
,hay mucho defectuoso, á causa del 
material empleado; los cañones es tán en 
Jastimosa reserva, y el ajuar es pobre y 
viejo; los cañoneros son buques de poca 
vida, pacotilleros: dentro de pocos años , 
no quedará de todo esto sino un m o n t ó n 
de polvorientos cacharros, un censo para 
el presupuesto y una carga de g r a v í s i m a 
responsabilidad para el personal de la 
Harina. 
E l origen del mal está en que el ca-
pital y la intelectualidad inglesa no coo-
peran al resurgimiento de la Marina es-
pañola con las miras patr iót icas que de-
sdamos, en que son comerciantes á quie-
pes apenas preocupa el ins igni í i cante ne-
gocio que nuestras construcciones les 
brinda y en que nos hemos abandonado 
imprudentemente al extranjero, como s i 
nuestra mentalidad fuese inferior y tu-
viéramos que-someternos ciegamente á su 
tutela. 
Por otra parte, los barcos fabricados 
por la Sociedad de construcción naval 
son barcos baratos-: el industrial extran-
jero gana un tanto por ciento obligado; 
.¡él nunca fracasa, y pagan el capital es-
pañol y el Estado (pie, administrado con 
iaconcebible desorden por unos ministros 
civiles, sin inteligencia mar í t ima , han per-
mitido que sucedan unas á otras las Co-
iiiiisiones inspectoras, con la celeridad de 
figuras de c inematógrafo . 
Se necesita en lo sucesivo, más que re-
novación de contratos, una seria inter-
vención del Estado en la forma de cons-
tituirse la Sociedad, examinando con alto 
espíritu patr iót ico las condiciones con que 
concurre el capital ing lés y rechazándolo 
en absoluto, s i , conforme tememos, repre-
senta éste el j u d í o que ahorca usuraria-
mente muchos bellos deseos de regenera-
ción y muchos patr iót icos anhelos-de in -
dependencia. 
E l mito de las ¿garantías técnicas debe-i 
desaparecer. 
|p L a s garant ía s es ' la forma elegante de 
'asignarse el extranjero una pr ima gana-
da sin trabajo ni responsabilidad; y nin-
igima responsabilidad liemos visto en la 
p a r a n t í a de los cañones^del España, cons-
umidos por Wicbers, garantizados por 
ÍAmstrong, dos primeras firmas del A l -
mirantazgo br i tán i co : en el de los tubos 
Sanzatorpedos, que nuiy dignamente, y 
(con el aplauso nuestro, acaba de retrasar 
3a AdministracKin de Marina, aun á 
rtrueque de dar el triste espectáculo de 
.que naveguen los torpederos sin armas 
|de combate-; en el caso del Busfamante, 
tine ha resultado hocicado, sobrecargado 
y defectuoso, á pesar de estar liabilitada 
l a casa-tjue hizo los -planos por el A l m i -
rantazgo británieo, s e g ú n documento ofi-
cial, para construir cazatorpederos en las 
3icitaciones inglesas; en el de las p ó l v o -
¡ras, qne las encarecen innecesariamente, 
en todo cuanto se-presente, porque-Jiabrá 
de ser acallado el grito de nuestro dere-
cbo por el imperio de la fuerza. 
Somos partidarios de soluciones radica-
les y eficaces. O l a casaeon.quiense contra-
ta es esencialmente española, con todo el 
capital español , s in^ntervenc ión extranje-
aunque pueda hacer-conenrrir al des-
arrollo de la obra, el indispensable.-personal 
wenico extranjero do que carezcamos. 
^ la casa es esencialmente extranjera, pe-
todo sobre ella ín tegro el paso de nues-
intervención y la cuchilla de nuestro 
derecho para imponerle las mismas obli-
Peones que imponen Chile. Argentina. 
8rasd y tantas otras naciones que se ven 
•togadas á surtirse de la industria ex-
&a&a- Y entre las dos entidades votamos 
l a nuestra., que l l enar ía de orgullo 
¡ /«ntosiasino á la "ación constructora de 
flota: l a cual, si sale con defectos, nun-
^ «erán mayores que los que tienen los 
k ^cos actuales, formados oficialmente 
ba3o l a 
Recursos nos sobran en E s p a ñ a para 
construir esa flota, y j ó v e n e s y entusias-
tas ingenieros acaban de terminal" sus es-
tudios y e s tán ansiosos de practicar en 
provecho de su Patr ia . Ut i l í cense estos 
recursos; no se cree á t í tulo de mixtura 
industrial y trá igase íntegro del extran-
jero lo que no podamos sostener con me-
dios genuinamente españoles, no se fan-
tasee proponiendo el adelanto industrial 
ficticio de las grandes puertas de forja 
y los blindajes, que de nada ha de ser-
virnos; pero, s i esto no parece bien á los 
señores representantes de la nación, si 
juzgan tan escasamente de nuestros me-
dios intelectuales que creen imposible 
construir así los buques de combate, con-
trátese con una casa inglesa ó francesa, 
exclusivamente extranjera, y á la que de-




Lia* próximas eleccioues. 
ROMA 11. 
E l Osservatore Romano publica hoy un de-
creto de la Sagrada Congregación Consisto-
rial, por el que se prohibe á los sacerdotes y 
religiosos el piesentarse como candidatos á 
concejales en las próximas elecciones munici-
pales sin obtener previamente la antorización 
de su propio diocesano, así como del Obispo 
del hisrar por donde hubieran de presentar su 
candidatura. 
Los partidos anticlericales de Roma, con-
vencidos de su falta de fuerzas para vencer 
á la coalición católico-conservadora, han deci-
dido lid tomar parte en la próxima lucha 
electoral, reservando su apoyo para prestár-
selo á los revolucionarios y socialistas. 
L a opinión pública condena unánimemente 
esta determinación de los sectarios. 
HUELGA GENERAL EN ITALIA 
POB TELEGRAFO 
Ténnino de la huelga. 
ROMA 11. 
L a Confederación general del Trabajo ha 
acordado dar lin á la huelira general. 
E n Florencia, Tnrín y Genova, se han re-
anudado todas los trabajos, .sin el menor in-
cidente. E n Milán, aún huelgan algunos ofi-
cios. 
E l senicio de ferrocarriles se hace con 
absoluta normalidad. 
E n varias capitales, el pueblo, terminada 
la huelga, ha ovacionado al Ejército. 
Disturbios en Nápoles. 
ÑAPOLES 11. 
Los huelguistas, en gran número, para mos-
trar su descontento con los patronos han re-
corrido las principales calles de la ciudad, 
rompiendo bancos, árboles, escaparates y to-
do lo que encontraron al paso. 
Fueron enviadas contra e,llo« fuerzas de Ca-
ballería que dieron varias cargas, causando 
numerosos heridos. 
Un anciano murió pisoteado por los caba-
llos. 
E l orden se ha restablecido, pero la intran-
qnilidad no disminuye. 
©c c o f a B o r a c e ' é n . S r ó n l c a ó e < & a r i s . 
c Q o s c o n c i í i á B u í o s s u i z o s 
iimum D E ossomo Y G A L L A R D O 
-o-
P0R TELEGRAFO 
Z A R A G O Z A 11. 
Continúa el régimen de coacción. E l go-
bernador civil conmina á los electores con to-
mar severas represalias si votan á mi favor. 
E l Juzgado de Pina admite fantásticas de-
nuncias, que utiliza para reclamar en'el mis-
mo la presencia de mis amigos, impidiendo á 
éstos continuar la propaganda en mi favor. 
S,e ha ordenado una gran concentración de 
la Guardia civil. No puedo explicarme sus 
causas.—Ossorio. 
F I E S T A B E N E F I C A 
E n breve se celebrará una fiesta á benefi-
cio de la Hospedería de sirvientes, de la que 
es protectora la señora marquesa de la Mina. 
L a fiesta, la está organizando la ilustre 
dama. 
T I T U L O RFsIFJ&IMTADO 
A favor de 3). Alvaro-de Figueroa y Alon-
so Martínez, hijo de los condes de Komano-
nes, ha sido rehabilitado, sin perjuicio de ter-
cero de mejor derecho, el título de marqués 
d) Villabráeima. 
VIAJAS 
Han marchado á París los oondes de "Val-
delagrana y de Gavia: á Biarritz. el ¿istm-
guido cronista M. Kené Halphen, y á Granada, 
el Sr. Cceda. 
Próximamente -saldrá oon dirección á Vic-
na la distinguida esposa de nuestro embajador 
en Austria, señora de Castro Ca^aléiz. que ha 
pasado una temporada en la corte. 
i—Han regresado: de Jaén, el marqués 
Acapulco. y de Santiago de Compostela, nues-
tro querido amigo y compañero el secretario 
de liedacción de F.L DEBATÍ:. Sr. Meirás. 
• 
A P L A Z A M I E N T O 
DE LA 
P E R E G R I N A C I Ó N T E R E S I A N A 
-o 
tutela del Almirantazgo britá-
Antc la persistencia del tiempo desagrada-
ble que sufrimos en estos días, y con temor 
de la intensidad de los fríos en Avila, la di-
rectiva de hi Junta central de peregrinacio-
nes á Santa Teresa ha acordado aplazar la 
peregrinación anunciada para el próximo do-
mingo 14 al sábado 20 del corriente, siempre 
que el tiempo mejore, anunciándola oportu-
namente.—Él duque d-e Valeima, presidento: 
E l vizcond-e d-e Val de Erro, presidente de 
la Comisión de F . 0*5 E l m&rqstés d-e Eafal . 
sccrclario general.-
L a conferencia intermieional, ó, mejor 
dicho, franco-alemana de Basilea, acaba 
de terminarse, habiendo sucedido, en el 
espacio de poco m á s de un año, á la de 
Berna, que se reunió en Mayo de 1913, 
y que perseguía los mismos fines: el des-
arme, universal, l a pacificación, y, como 
consecuencia de ésta, la reconci l iación de 
Alemania y F r a n c i a , unidas en fraternal 
abrazo. 
E l resultado de la conferencia ha sido, 
naturalmente, nulo, habiéndose ido su-
primiendo, por e l iminación, todos los 
puntos inscritos de antemano en el pro-
grama. 
. Como en la reunión de Berna, la pre-
ponderancia del elemento francés había 
sido enorme, 185 diputados franceses pa-
ra 45 alemanes, se convino ahora que á 
Basilea acudir ía igual número de dele-
gados por cada una de las naciones re-
presentadas: 17 alemanes y 17 france-
ses. 
Y así ha sucedido, pero observándose 
esta notable diferencia: el Reichstag ale-
m á n ha enviado las figuras más salientes 
de la izquierda y la extrema izquierda, 
hombres cuyo valor intelectual, aparte 
de sus ideas, es tá fuera de toda discu-
sión, un Ledebour, un Scheidemann, un 
doctor Muller Mciningen. A cuyas emi-
nencias (dentro de su partido), l a R e p ú -
blica francesa ha opuesto un puñado de 
medianías , por no decir de nulidades, que 
sólo se han hecho famosos á fuerza de ser 
grotescos, y cuyos solos nombres hacen 
venir la risa á labios de todos los que 
los conocen: Estournelles de Constant, 
de la Batut, Augagneur, Prankl in-Boni-
llou, Ohautamps, el general Pedoya, A l -
berto Thomas, l a escoraa del Parlamen-
to, realzada ún icamente por dos nombres 
que salen del montón , J a u r é s y Sem!)ot. 
Reunidos los 34 augures en las orillas 
del R h i n , después de mirarse mucho en 
el blanco de los o-jos, decidieron... no 
decidir nada. 
L a cuest ión del desarme no era polí-
tico que la discutiesen, en estos momen-
tos, los parlamentarios franceses con los 
a l e m a n e s , sin dar pie á la Cí reacción'" pa-
r a acusarlos de complicidad en el extran-
jero, y hacerles más ant ipát icos y más 
impopulares de lo que hoy son. Punto 
en boca, por consiguiente. 
E l problema de la rest i tución de la 
Alsacia-Lorena tampoco se prestaba (i 
ser examinado por los diputados alema-
nes en sentido favorable á las aspiracio-
nes francesas, sin exponerlos, al regresar 
á Ber l ín , á ser procesados como reos de 
leso patriotismo. ¡ Chitón ! 
Y descartados así, uno tras otro, to-
dos los asuntos importantes, el ún ico 
acuerdo que se tomó fué el de disolver la 
conferencia, para celebrar este verano 
otras dos, cada una de fronteras aden-
tro, reuniéndose los socialistas alemanes 
en B e r l í u ó en Munich, y los franceses 
en P a r í s ó en L y o n , y cada cual dentro 
de su casa resolver lo qué mejor les pa-
reciese, cambiando después sus impre-
siones. 
E s a s impresiones pueden predecirse de 
antemano si se tiene en cuenta lo que su-
cedió el año pasado en el Congreso de 
Berna. 
C e r r ó éste sus tareas el 10 de Mayo, y 
en aquel mismo mes y el siguiente po-
d í a n tocarse sus consecuencias por lo 
ocurrido aquende y allende la frontera 
de los Yosgos: en Alemania, mi recrude-
cimiento de patriotismo: en F r a n c i a , u n 
desbordamiento de todas las pasiones an-
t ipatr iót icas . 
E l 17 de Mayo, apenas Jaurés y com-
p a ñ í a habían regresado á sus casas y da-
do el santo y s e ñ a , estalla el m o t í n m i -
l i tar de Toul . E l 19, el de Revil ly y el 
de B e l í o r t . E l 21, el de Rodey. E l _ 26, 
uno de los oradores de Berna , Morizet, 
redactor de X'H<umanité. que estaba ha-
ciendo «n servTfio de reservista, escribe 
a l abate "Weterlc estas lincas incalifica-
bles : 
" E n el regimiento donde estoy alista-
do, -como en muelfos otros, los soldados es-
tán resueltos si-se declara la.guerra á des-
tinar sus primeras balas á sus oficiales, y 
además á " ¿ a b e t a r " la . movi l ización. X a -
da nos será más fáe i l -que hacer volar, por 
ejemplo, el pueute-<le Treyes, cortando así 
todas las comunieacienes de nuestro pri-
mer Onerpo de Ejérc i to y obl igándolo - á 
capitular. 
E l ,6 de Jimio •laurés lleva el espír i tu 
de rébHión desde las calles y desde los 
ewarteies^al Parlamento, y opone á la ley 
dej-rsarvieio de tres años, que empezaba á 
discutirse, su contraproyecto, en el q « e se 
l e ían estos tres ar t í cu los : 
' 'Artújulo 1.° A partir del mm de Oc-
tubre de 1914 el servicio activo (que en-
tonces era. de dos años) se ueducirá á diez 
y ocho meses. 
?"Art. 4.° A partir del mes de Octu-
bre' do 1916 la darae ión del servicio se 
reducirá á un año . . 
" A r t . 5.° A partir del mes de Octu-
bre de .1918 el servicio activo quedará re-
ducido á seis meses. " 
O sea el desarme, sin frases. 
L a tesis de J a u r é s no preva lec ió : pero 
la obstrucción organizada por su partido 
retrasó el voto Je la reforma hasta el mes 
de Agosto. ..' ^ 
Volvamos los ojos á Alemania y vea-
mos lo que al l í ocurría en el mismo pe-
ríodo de tiempo. 
E l 18 de Mayo se reúne en Leipzig la 
L i g a militar, y su presidente, el general 
Keim, increpa duramente al Reichstag su 
lentitud en votar el aumento de los efec-
tivos, y obtiene de él, con el aseutimiento 
de los socialistas, que se precipite la dis-' 
cusión. 
E l 25 se congregó en Bremen la L i g a 
naval, y su presidente, el gran almiran-
te V o n Koesten, pide y obtiene la crea-
ción de una nueva y formidable escua-
dra. 
E l 28 uno de los diputados socialistas 
más autorizados, Sudekym, condensa la 
doctrina de su partido en materia de de-
fensa nacional en estas palabras, publi-
cadas por la revista Dic Disktission: 
"Por la voz de los m á s caracterizadois 
de sus jefes, el socialismo a lemán ha pre-
conizado de nuevo sus convicciones en la 
materia. Xo hay en Alemania n i u n so-
lo socialista que pretenda dejar á su P a -
tria indefensa delante de las amenazas 
del enemigo. Ninguno de nosotros des-
conoce, ni ha desconocido, n i desconocerá 
j a m á s que la s i tuac ión geográfica y polí-
tica del Imperio a lemán exige como nece-
sidad ineludible la existencia de un E j é r -
cito fuerte." 
E l 12 de Junio el ministro de la Gue-
r r a desarrolla ante el Reichstag su teor ía 
del <£ataque preventivo", que resume 
as í : 
" E l ministro de la Guerra entiende 
permanecer fiel a l principio siguiente: el 
mejor quite consiste en anticiparse á to-
mar la ofensiva cuando menos lo espera, 
el adversario." 
Y ante esta p r e s i ó n universal, el Reichs-
tag vota el 30 de Junio, tres meses antes 
que el Parlamento francés , el aumento de 
los efectivos con todas sus consecuencias, 
incluso el impuesto exfavwrdinario de mil 
millones para gastos exclusivos de guerra. 
Y este triunfo del espír i tu mil itar es 
celebrado por la democrática Volbi tche 
Z r i t i m g , órgano de la izquierda, en estos 
t é r m i n o s : 
" E l pueblo a lemán acaba de consentir 
en imponerse sacrificios tales como nua-
ea se habían exigido de él desde la fun-
dación del Imperio. 
E n las primeras horas de la tarde lo hi-
cierou, dirigiéndose á pie al «ampo del polo, 
después de haber visitado las caballerizas. 
E n el campo de polo ocuparon un auto-' 
móvil que los esperaba, en el que llegaron 
hasta Navacerrada. Allí se unieron al coche-
en que hacían su viaje desde Madrid la In -
fanta Beatriz y sus augustos hijos. 
Los Reyes, acompañados de S. A. , regre-
saron á Palacio cerca de las seis de la tarde. 
Mañana, á las nueve, saldrá S. M. el Rey 
en automóvil con dirección á Madrid, para 
presidir el Consejo de ministros que en la 
corte se celebrará. A Don Alfonso le acom-
pañarán en su viaje el comandante general 
de Alabarderos, general Del Río, y el mar-
qués de Vi ana. 
S. M. el Rey regresará por la tarde á este 
Real Sitio. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Notas de la política. Un atropello del Go-
bierno francés. Una, derivación del asunto 
Rochette. Loe católicos norteamericaattos 
y la OExposición de San Fra«ois;co. 
Iva enseñanza superior. Una sen-
teaicia. Combinación diplomática. 
P A E I S 11. 
Los radicales unificados, que, como ya se 
dijo, habían acordado combatir al Gabinete 
Ribo!, están á punto de ver convertidos en 
ineficaces sus proyectos. 
Kl director del Comité ha recibido de todo 
el grupo el encargo de dar forma á la oposi-
ción acordada desde el momento de la pre-
sentación del Gobierno á la Cámara, que so 
celebrará mañana. Esta oposición se hará al 
leer la declaración ministerial ó interviniendo 
en el debate'que se origine, llegando si se 
cree necesario hasta la obstrucción. 
. M. Morgaine, subsecretario del Ministerio 
de la Guerra, ha enviado su dimisión al 
mencionado Comité, el cual se ha negado á 
aceptarla, por tener el propósito de expulsar 
del partido á dicho funcionario. 
Pero con todo esto, hay un movimiento po-
lítico que favorece poco á los radicales uni-
ficados. 
M. Clemenceau publicó en TJActiov un ar-
tículo en el que comentando la actualidad po-
lítica, si bien reservando su opinión personal 
en el asunto, sólo se muestra decididamente 
contrario á las manifestaciones de los radicales 
unificados, añadiendo que en cierto modo apo-
yari'i al Gobierno que acaba de formarse. 
Un trozo del artículo dice: 
" L a verdad de la actitud tomada por los 
radifiátes unificados era preparar-un golpe con-
jtra el Elíseo. 
Al ver fracasado este propósito, se exte-
rioriza el disgusto de los radicales, y han 
emprendido una campaña de amenazas é in-
tentos de chantctfje que han empezado ya en 
iasi Ktídacciones áo los poiicdifos. 
Esta actitud de los radicales unificados ha 
revuelto la conciencia de todos los republi-
canos, y es lo más sagaro que el efecto de la 
campaña radical sea contraproducente. 
—Monseñor Cliesucle. Obispo de Sens, ha 
M pueblo a lemán y sus represeatan-j ^ 0 Y ! Ú P^tesUndo enér-
. -i, „ • j v - J -i -r» - • gicamente contra el dobierno por el escanda-
tes han merecido bien de la P a t r i a . " |]flS0 a ^ I o que ha realizado arrebatando 
Resumen: que de la conferencia de ^ la Q ^ a de socorros para sacerdotes ancia-
B e m a lo que sal ió el año pasado es la 
demostración evidente de que la concep-
ción del patriotismo y del militarismo es 
diametralmentc opuesta aquende y allen-
de la frontera franco-alemana para elí 
partido socialista. 
Todos por l a Patria , dieen los socialis-
tas alemanes. Todos contra la Patr ia , gri-
tan los socialistas franceses. 
De suerte que el conci l iábulo de Berna: 
probó, y el de Basilea no dejará de con-
firmarlo, que esas reuniones híbr idas , ba-
jo todas las apariencias fraternales que-| 
quiera dárseles, sólo conducen á un fin: 
á la desaparic ión de F r a n c i a . 
Y que para llegar á ese fin colaboran 
juntos lo mismo los avispados socialistas 
alemanes que los estúpidos socialistas 
franceses. 
Faris, 6 de Jimio 1914. 
ELOGIOS A UN RELIGIOSO 
o 
E l ministro de la Gobernación hizo ayer 
mañana justos y calurosos elogios del Jesuíta 
padre Ferri , que estuvo á visitarle en el mi-
nisterio. 
Dicho preclaro hijo de San Ignacio dirige 
en Fontilles (Alicante) un sanatorio para le-
prosos, y el objeto de su risita al Sr, Sán-
chez Guerra fué el de tratar con el citado 
ministro los medios de combatir la epidemia 
do la lepra. 
¡fre í a Qasa cffieai 
ArtEA GRANJA 
A lass-oncc •jvvmedia ríe la^-mañana de ayer 
salieron- para L a Granja los Infantes Don 
Alfonso y Doña Beatriz, con sus hijos. 
E n dicho Real Sitio se proponen pasar 
una larga temporada, on tanto que- amplían 
su palacio de la calle Quintana. 
E l palacio será distrikiído en la siguiente 
forma: la planta principal, será destinada á 
¡ salón de recepciones y demás piezas de 'eti-
queta: el pi¿o segundo, á habitaciones par-
ticulares do ].os Infantes, y el piso tercero^ 
que se destinará á la servidmnbre, 
L A S E P U L T U R A D E U N A I N F A N T A 
Según asegura un periódico se ha desis-
tido de labrar la sepultura definitiva de la 
Infanta Doña María Teresa en l a capilla de 
las Once mil Vírgenes, del Monasterio de E l 
Escorial, 
E n cambio, será construida en el panteón 
de Infantes, en un espacio inmediato al se-, 
infiero de Don Juan de Austria. 
c 
J j f o s c f i c j / e s e n J ¡ a f r a n j a . 
TOE TELEGRAFO 
L A GKJANJA 11. 
E l tiempo continúa siendo malísimo. Hoy 
llovió, dejándose sentir un frío inclemente. 
SS. MM. no salieron de Palacio por la 
mañaiia. ' Sí 
nos y enfermos de la diócesis parte de sus 
bienes y destinándolos al orfelinato laico del 
dep.-ivtamento del Auxerre, no obstante hallar-
se dicha Caja autorizada por el Estado desde 
1893. 
— E l Tribunal de casación, en vista de los 
acuerdos tomados por el Consejo superior de 
la magisÍTratura respecto á la conducta obser-
vada por el magistrado M. Bidault de l'Isle 
en las diferentes fases de la causa Rochette 
ha dictado un decreto según el cual los hechos 
qué á dicho magistrado se atribuyen le hacen 
acreedor á una pena disciplinaria. 
—Desde Nueva York telegrafían que los 
católicos norteamericanos han acordado abste-
nerse do acudir á la Exposición Panamá-Pa-
eífieo, que ha de celebrarse en San Francisco, 
y hasta declararle el hoycoit. 
L a causa justificante de esta actitud de los 
católicos es el haber sido nombrado represen-
tante oficial del Gobierno italiano en la Expo-
sición el judío Ernestj Natham, ex alcalde de 
Roma y enemigo abiertamente declarado de la 
Iglesia católica. 
Los 16 millones de católicos existentes en 
Norte América consideran este nombramiento 
como una verdadera provocación. 
— E l presidente de la Comisión parlamen-
taria encargada de recibir las informaciones 
públicas acerca de la situación de la enseñanza 
superior en Francia ha emitido ya"su dicta-
men, del que resulta que todas las informa-
ciones menos una coinciden en pedir el man-
tenimiento de la libertad do enseñanza en su 
grado superior, esto es, el mantenimiento de 
la ley de 1875. 
— L a Sala primera del Tribunal de apela-
ción de Toulousse ha fallado el pleito pen-
diente entre varios padres de familia deman-
dantes y el maestro de Blajan, M. Escazeaux. 
Después de considerar la sentencia que di-
cho profesor violó la uentralidad eseolar ea 
materia religiosa, causando con ello perjuicio 
material y moral á los padres de familia, con-
dena á M. Escazeaux á pagar 500 francos"á 
cada uno de los reclamantes. 
—Según •coonunicado oficial, M. Hosemann, 
secretario archivero de la Cancillería de 
Francia en Madrid, pasa á situación de reem-
plazo, siendo nombrado para dicho cargo 
M. Gubernatis, agregado á la Cancillería de 
Praaicia en Bélgica. 
M. Andró, vicecónsul, es encargado por de-
creto de dgnal fecha de una másróa en España. 
Gensqjb de ministros. 
'Se ha-^etebrado -Coneejo de mmistros, pre-
s t ido por M. Ribot, 
Este ha anianffestaláb -que^nañana leerá en la 
Cámiara la 'dedaraieión ministerial, y á -conti-
nuación comenzará, «^estudio del proyecto de 
empréstito. 
HACIA IA AUTONOMÍA BEGIOHM. 
DE 
Apenas la Prensa dio caen*a <ie la reTmiott 
y acuerdos dte la Asaanhiea coaistituyente de 
la Maneomumiáiad; laie Catakma, «elebcada en el 
mes de Abrü último, aügunos ekenentos qu«' 
rnianifeetaiban simpatía por este diespertar re-
gional, manifestaron ¡cierta desconfianza, cre-
yendo ver en «¡1 Presupouesto d'e Obligaciones 
de la Mancomunidad, patente prueba de que 
iba á ser nueva organázaición aidmanisbrativa, 
cuya rvcníaníera, prin-cipal finaiBdfad', sería la 'i!e 
-remaní erar á los amigos d'e las agsmjacioneB 
políticas allí procJomiríantes. 
L-a publ-teación por el Consejo í^rman-em-te 
de. ¡los proyeetoe de atfuer'do qu'?- presentó á la 
primera r e u n i ó n ordinaria díe la AsarabSea te-
ni'ía en' el loas paí=arío, ífesvan'ees toida suspi-
cacia, al ha-eer publica la labor realizada uor 
la Mani?ojnunií:la«i en ios dos níeses €S>caso8 
trafnsmrridos •ítefíd'e su 'ConstitMciión-
Esos proyectos, aprobados -por la Asamblea 
con muy 3igeras •modiftca.ciortes qne no ata-
ñen al fondo, son -de granes-e transcendencia, 
porque ail eefeafr los iciimientos á's la vida ad-
ministrativa de la región, establecen los sen-i-
cios públicos qne .ham ide ser dfelegados por el 
Estadio á la Comunidad, crean instituiaiones de 
cultura y enseñaimza. 
Para aJenéar á otras regiones es cenvenien-
te que se divulgueín estos primeros pasos >áel 
nuevo organisnTo, que representa oficialimente 
á lais icuatro ipirovincias catalanas. Tanto co-
mo á Caitaliuña, importa a España qaro no ?e 
defrauden las esperanzas puestfB en esc al-
borear d'e la vida {T-eso-sitralizada, autónoma 
dte fias regionís. 
' Por eso examinaré, snmariam«nte en p r ó x i -
mos artículos, Tos priueipales aicjcerdlos 'de la 
AsamiMea de ía Maucomunidad, en sus pri-
meras dteKberaeion'es. 
TaJes son 'la petición y gesfifin iJe 'las dela-
gaeiones fíe servicios 'del Estrado; el convenio 
eonj éd para ía conatmeción dte •caimános vecina-
les; la creación de la Caja de crédáto comunal, 
la organización del servicio de dementes y la 
creación dtíi Instituto de Edu;c?,ción general. 
De otros asuntos, aunque importantes, no 
me ocuparé, bastando su sola enunciación: talos 
han sido e í apoyo á la prorincia de Lérida 
para conseguir la inmediata construcción del 
feirocarril del! Xo.íruera.-P?.IIaTe.<ía: la. formn-
eión dtel mapa de Cataluña: la creac'ón de bi-
bliotecas populares en todos los Ayuntamien-
tos dle las matro prorin)cias y de escuelas espe-
ciales ; el estuidSo de ías obras publicas roque-
ridas por todas 'las ccumiarcas en sus tres cla-
ses de urgentísimas, necesarias y aplazahks, 
abriendo al efecto una. mforoía'eión para todos 
¡os Ayuntamicutos y Catjporaciones. 
M. DIS BÓFARl'.tL Y Ti OMAN A. 
E L G E N E R A L A G U I L E R A 
o 
POR TELEGRAFO 
C I U D A D R E A L 11. 
E l jreneral Aguilera llegó esta mañana en el 
mixto de Andalucía. E n las estaciones de 
tránsito le saludaron Comisiones oficiales. 
i£¡D el autbín k esperaban la» autoridadles y 
numeroso púhlico. Dos bandas de música sa-
ludaron la llegada del general, tocando esco-
gidas piezas en su honor. 
i E l martes irá á L a Granja el general Agui-
lera, con objeto de cumpiimentar al Bey, 
L a augusta soléimmikiad que el orbe cató-
lico ocnmiemoró ayer, se oelebró en Mad^Ld 
con la soleanmidad acoistu.m-bra«iia. 
É¿ todas las igliesias. parroquiales, y em 
los é'smás temples madraleños, tuvvefrcn lu-
gar las s.olemnid'afdiGS religiosas propias del. 
día. E n la Santa Igliesia iCatednal, con corn-
currencia numenosísiina de fieles, se- oautó 
la solem!ni& Misa, á gran, orquesta, del .maes-
tro .Eslava. Después ee organizó la prece-
sión per el rcteráoT dle la iglesia, quedando 
expuesta £5. D. M: en la nueva y airtísticti 
cu&tod'ia -de plata 'Tel alta<r mayor. 
¡La p'POtcesaón del Corpus, .que d&bía mlir 
á Ms ci'ivcio y media' (He la tarde, hubo quie 
suspeaKterla á causa del tieimpo-. 
C n p r o v i n c i a s . 
Servicio t e l egrá f i co 
E n L a Granja. 
ILA GRANJA 11. 
L a tofateaícSaí lluvia que durante todo el 
dta ha caído, ocm cortes totervalos, ha obli-
gado á suspendier la igolemníe procesdóu. diel 
Corpus. 
L a procesión debía &=T presidida pc-r Su 
Majestad el Tl'ely, á cuyo efecto se hallaba 
todo prepairardo. 
E n Valencia. 
V A L E N C I A 11.. " 
E n la Santa Iglesia Catedral celebróse 
esta mañana la solemnidad del Corpus. 
Ofició -el muy ilustre señor Arcipreste doto-
tor Harreira, ocupando su sitial en el como 
el Exorno. Sr. Oarttemal Guisasola. 
A la fuuciónr religioTa asistieron el ^capl-
tán geníeral de la región, el gotoemaidor c i -
vil, e l al-catd'a, el p-reaidents dte la Diputación 
provincial, és ta y tel Ayuntamiento, ootrpo-
ratóvaanente y .bajo mazas, y mumerosísimoa 
fieies. 
L a capilla' día música intea-pnetó Ja Misa, 
á gran, orquesta. <iél maestro Guzmán. 
Por la tarde, la llamada prosesión ds lajp 
Ocho Rocas, •r.esaTaió un exten-so trayecte-
A las cinco en puarbo salió de la Gat"odT*§ 
l a díel iCtarpus, caí l a que figurabam 42 dmA-
gem-es y pareemajesí .bíblicos, y 14 bandas dc^. 
música. 
E n ta •proaesíón íbain: lias autoridades to-
das, la IMputa-etóm, Kñ. Ayuntamiento, las 
Ordenes miTaares, cafcalTeTas del Santo Se-
pnJcro, grand-es cruce® y CoriroTacrones ofi-' 
ciales. 
Pnesidió el Emmo. Sr. Gardieajal Guisa-' 
scla, á quien ascompmaiban el Ablegado 
Apostólico de Su Soaitidad, Monseñor Mella, 
y el •Guardia noble, ccoidg der»>Pa»lin5. 
E n BHbao. " ^ 
B I L B A O 11. 
A pesar de la IntfttaWiWffatf atmosférica y 
de los chubascos que han descargado duírant* 
todo É ! día-sobre esta capital, á l a hora atnua-
edada salió la procesión dtel Corpus, qne re-
coirrió una parta del tt&uérarlo marcado; 
pero tuvo que retirarse á la iglesia antee 
d'e darlo por recorrido, porque el -día arre-
ció mucho. ^ , 
E n Sevlll». 
S E V I L L A 11. 
Es ta tarde sal ió dú la Samta Iglesia C a -
tedral la procesión del Ciorpus, que preal-
d-ieron las a'uteridadie« de todos los órefenas. 
Un inmenso gentío estaci'cxmóse em toda* 
la; calles da la carrera, presenciando 
paso. Las casas comprendidas en el tra-
yecto hallábanse engalanadas, luciendo col-
gaduras todos los balcones, que estaban. Bih 
raes de gente, pTedominando las «amas. 
L a Princesa Isabel de Rumania présemela 
e l paso de .la prcaesión desde e l balcón de 
la-'puerta -del I>iamafate4 
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A.] p«st> é e I9 caatxKfis* se an-<ojó sram 
íaj/ttdad de flores-
Tennimada la prooesíiím, las tro'-us qu« 
habían cubtert» la cardara, desfilaran bn-
ílantísimameate, daawLo nna nota (te color 
mligios» «cto, 
jgn. Oviedo. 
0T1ED© i l , 
aeMieoefe- de'! Ayumtam/i^to ple-
no oxesidádío -por el alcalde, y bajo mazass. 
r^e" rnuchedambre dse tíetes 83 celebro esta 
caftán* ea la Santa Igte-^a Catedral la fiee-
tp idOKi d«2 Corpas. „ , , , . 
Oür-;ó ial Exorno, y Rvmo. Prelado de la 
(üóceew o^npaad© la « a s r ^ a cátedi-a el 
muy iuebre sí?ñoQ- magi^iai. qu'O pjedteo un 
»íoc:u«ii'tíslmo sermón. 
La. proíMía» iimttóae á (reeoorer las na-
«efe ¿ 0 ] templo, á causa die la Iluna, qu& 
no ha í**:ad^ un Mstanite. 
E n Murcia. 
•UtOilClA. 11. 
Con siein espigador o© celebrado la 
nwcesic-u dei Corpas. 
Presidieron, el Obispo;, que v e s t í a d © I tm-
tiñoaJ, aiaaiEipaíaaido td'e todas -las antom-
dades. - „-^_< 
Da cusbodia iba « a uai suntuoso y .raqní-
«fm^ -ijnmo de plata, de átooalcnAaWa mérito 
artl¿-t1oo. 
TO'ÍÍO el vecriudaJ-io de Murcia, estacawna-
/to en. las oalíát; del trayecto, presemcfeó el 
desft'e pTO-oasioaiaa. 
Desgii^s (Se la prosesión hubo CBI la Ca-
t&dra! soéeninísítma Reserva. TormiMida la 
Reserva, las autoffidad-f» Una^^idésrcfa&e a i 
^aiaci-o dsei AyuoitamAeaito. dandfe íueron ob-
sequiadatí por e l akalde. -com u-a e^iléndád© 
'• lunch". 
E l Sr, Obispo brandé ^x»' la ©oaviÍEciídad 
de relacloines que existe euta-e Jaa autorida-
des ieioliesiiásfí-oas y civil;;». E l atoalde l<e-
^anitó s u copa pcir í a pnospcroidad de la Igle-
sia oaitóliea y la saltki de»! Brelado. E l go-
bernador btrindió por <fl Ayuníaoniento, por 
el Cabildo Catedral y por el Sr. Obispo. 
K n ííkw'agoiKa. 
ZAStAGCfZA 11. 
A. peeecr d e l mal tiempo, «sta tárele oe-
íebróse ooin gran sodemnidád la procesión, del 
Corpus, que «alió ései la Saaífe Iglesia Oa-
tedlraL • 
L a s tropas de la guarnición- ^ubriteroo. la 
.marinera, an la que se agolpó un anmemso 
gentío, que presenció el d-e®fi*e dsál «sortejo. 
E n el Ayrmtamiento sirviese, Cerariinada 
la procesión, -im "lunch". . 
f3n. Bai'celoiia. 
BARCTBiíüm IX* 
Ua, proicesión 'diel Carpu© sa&ió á i a boira 
emuncüada de la Casfeedaíd. 
A pesar del mal tiempo, mu gentío in-
menso ocupaba totalmeate las aaeras de las 
«BíUes por d<cn.de la pjiocesión dtebía pasar. 
IJOB bakones. dte la carreira estaban col-
gados y Ikinos die señoras. Casa todas ellas 
¡tañían Vreparadas canastilla© de flore® para 
aawojarla'S al paso diel Sanífeimo. 
•Poco después á» 'salir die la Oatodral la 
custodia, «omenzó ¡á l lover, y eiaaio arre-
ciaíse, la procesiOT- w l v i ó á la iglesia, que-
dando snspemdMa. 
E l gobeamador, lame*rtá«Klo-3e de que la 
lluvia no bubieae penaiticla á la pr.o>oesión 
recofrírer todo el itinerario, dijo que había 
.pcld'ido observar en el pueiblo barcelomé-s 'la 
grandiiosa maniíestación d e .fe religicssa que 
ha dado esta tarde. 
A 'la procesaón a-Stetieron^rtodos ¡Itte -̂coíu-
-cejatee die -tas derechas. 
Kn MeliU». 
H MmjmsjA 11. 
A las ctoeo-de" la tarde sal ló la procesión 
adleíl Corpus, que imoorrió e l trayecto Kndfcado 
de aBJfteanano, presemfcáamdo Sfu paso por él 
todo el veieindario melílieíase. E l cortejo pro-
cesional hizo tres adtos en otros tantos ai-
tares portátiaes levantadlos efn la -carrera. 
Presad'ieron ta procesión las autoridades, 
foimandto las tropas d!e la guarnición, que 
drerom! escolta á la custod'ia. 
E S P A Ñ A ^ 
A L P Í A 
cocisurren en aquella zorra, digna, por razrm 
dei iLteres piíblico y aun la de caridad, de 
todo género de solicitudes, consigne en los 
presupuestos que hayan de regir para 1915 
la primera anualidad determinada para las 
obras, que no deberá bajar de seis millones 
de pesetas. 
Madrid, Junio de 1914. 
Por Zaragoza: Arzobispo, O&stíH&h Pérez 
Cióíué, Cas-tellaní), marqués de Arlanza, Gar-
cía S;ím;hez; Pelayo, Romeo, conde de la Mor-
tera, Lamana, Guenero, Lozano, Diputación 
provincial, alcaide y Ayuntaraiento, Jordana, 
presidente Federación Agraria Aragonesa; 
Paraíso, presidente (•amara de Comercio: 
o 
Campaña de moralkiad. 
OVIEDO 11. 20,3;".. 
L a Prense l-o-aal li-a secc^adado una cam-
I)añtt de monalidad que hace tiempo inició, 
denuiriaiaaido un café -cantainte, aun pasadlo 
bajo la fórmuJa un» .sociedad de reoreo. 
E n .áfue.ho café *.a;ntaini&e f--e jugaba á los 
prohibidas, timm*WM&f*: además ©scíaias Bernad, presidente Asociación de Labradores 
poco edificaü'teis. 
E l edíado café fué clau-ijuiraík) re'oiente-
mentie i»ca- el gobemaodr civil; i>ero aliora 
se ha vuelto á abrir, y famafona nuevamente^ 
Ajtx»raaa<1os alemaoafj. 
VKK> 11. 
L a s acopaiaaides atemá^ses "Kaiser"' y " K i -
iaig", que hallabaax íoaideadiof! en este 
puerto djesKte ie!l lunee dltEmo, han farpado 
con rumbo á Klel. 
Sus tripalaaiiteB vwn muy satieñechos de 
tos agasajos <iue han reciibido 'e^ esta po-
blación. 
F r n e b ^ de aviación. 
TDRUfflL I L 
N ó oíbscaifcte el mal ífeonpo reinante, ha 
volado hoy tries veoes e l asEfeadior Tixka% elo-
^KBdoaet& 2.0&0 metoas. 
J A fiesta de las Fiores. 
'PALMA i>K 'MALLORCA Ü . 
Por •pr&iei-a vt&z se ha celebrado ea. este 
y representante Cámara Agrícola; Real So-
ciedad Económica de Amigos del País, pre-
sidente Vitícola Avagone.-;!. 
Por Huesca: Eseuer. Piuiés, Armiñán, A i -
mu^ara, Alvarae** Aura Boronat, Navarro 
Reverter, Moya, Fatas, Hervás, Sindicato de 
Risgos, Círculo Mercantil, Ayuntamiento, 
Diputación provincial. Círculo Oséense, Círcu-
lo Alto Aragonés, Círculo Obrero Católico, 
Porvenir, Obispos de Huesca y Barbastrp, 
Cámara Agrícola del Alto Aragón, alcalde y 
Ayuntamiento de Barbastro, Asociación áe 
Labradores de San Isidro, Sindieato de L a -
bradores. L a Dalia, L a Caridad, La. Esperan-
za. Agrupación Liberal Maurista, Selgua,! 
presidente Centro Labradores, alcalde Po-
mar, alcalde Castejón del Puente, alcalde 
Monzón, alcalde Alcolea .le Cinea. Pitarque, 
Salas Altas, alcalde Castijon de Monegros, 
Berbejal, Lanaja, ¡Almudévar. Fsiiche. San-
j tiüa; D» Matías Afon&o. sobre la botpáajd na- | 
; fcuraá liiel obrero y la necesidarf- de dirigirle por 
i buen camino; el P. Nevares, efle cómo d edi-
ficio sociaJ ha de ser un centro de instrucción 
: y cultura; IX Aretonio Monedero, de las ense-
ñauzas profesa onaies y morales de los Sindi-
caítos, enuMerando entro las iprimeras, la ma-
nera íde mejorar Tos cuitivoE actuales y ensa-
yar oti'oe más ¡Femiineradores, y entre las sc-
g>u3rdas, diferentes deberes de los ricos y de los | 
pobres, y terminó el consiliario del Sindicato, | 
D. Saturnino Barón, sahidantío y dando las' 
gradas á todos, en lionubre de los asucaados, 
•Toidós ios oradores fueron mas aplaud'.idos, 
y al terminar, se idüerou repeti.ios vivas. 
Organizaíst; !para Ta noche mía hermosa ve-
'lada teat*-al, « i t/ue tomai-on parte diferentes 
jóvenes y niños, fejos (íe los socios «¿el Si-ndi-
| cato, desetqpeñankk) ^dmiiaMeanenle sus •come-
tidos. 
TT así terminó esta consoladora fiesta de 
amor y (áe caridad, qae hace vei* la vida y la 
esperanza que encierran los Sindicatos cató-
Seos agrarios, que con tanta acrividad se van 
extendiendo en muestra Patria, para réderEción 
de 'ta desgraciaba tfom agrícola. 
Piereáffi de Nava. -Junk) 'ie 1914. 
DE TODAS 
P A R T E S 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o . 
Fal-dftcndor detenido. 
Juaaf HIDALGO. 
P O L I T I C A 
capátaa la' ft^ta dte fes Ftoases, & beneñcáo | ta Leeiua. Hubo. Almoldü. Pccaltill^' Aza-
106 tubereulioaioe pobres. j P% Po^aano, Lascelias. Ablego, Albcruela, 
A la fiesta co.>peraü^ ceaetena^B I Sariííena, Vicien, Grañén, Tar^áiea^ Taber-
nor^tas todas laQ c ^ s sedales, • g^u^^ Albero Alhu, Albero Bajo, Mou-
florite, CaH'Sn, Piracés, Tramísced Fraella, 
Mareen, üsón, Peñalba, Ontiñena, Ballovar, 
L O D 
POR TBLEGKAFO 
ñ .Ataque-.» .Zacavetsts. 
F_..-<r^%* G A D I Z 11. 
A bordo-dí l v^pa^'MitjueC'Tlnülos han lle-
gado á este puerto nueve repatriados proce-
dentes de Méjico, qne deben dirigirse-á las 
provincias del Norte. 
L a situación de estos -repatriados es en ex-
tremo calamitosa^ encontrándose absointamen-
t© sin recursos. 
Han visitado aL_g<á)fírnador para pedirle 
auxilios. 
Bn la primera -sesión que el A^urfamieiito 
eelebre. se tratará este asunto. 
Bepotrócdos sin recerrsos, 
i f i E j r c o i i . 
Según iele^cam^ de Saltillo, los rebeldes, 
rjue sabían el proyecto de los federales de 
wacuar Zacatecas Bevando consigo gran can-
tidad de armas y mrmieiones, atacaron la pla-
za en número de 10.000 hombres, trabándose 
mi encarnizado combate, en el qne jugó impor-
tante papel la artillería federal. 
Terminó la lucha consiguiendo retirarse los 
federales, si bien dejando en poder de sus 
enemigos mucho material de guerra. 
nieindo una abundante colecta. 
Llegada de uu erucero italiatto. 
PALMA D E M A L L O R C A 11. 
iKl csTOeeso itaMaino "PugKa" ha fcmdieado 
en este puerto, diespués dte cambiar 0091 la 
plaza los sakidios de ordieaaanza. 
Jlias minas de Mieres. 
OVIEDO 11. 
151 diaector de las minas de Mieres' parti-
cipa que en vista de las dificultades que «a-
cuemtra en la explotación de las mima'S, y el 
pnecio eievado dte los carbones, se ve obli-
gado á suspendieir los trabajos. 
Quedan panados oüO •obreros. 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
POR TELEGRAFO 
>ljsa de '̂ Jfteqwiem". 
T E T U A N 11. 21. 
Esta mañana celebróse en la posición de 
Lauziéu una Misa de Réquiem, en sufragio 
de las almas de los héroes que dieron su vida 
por la Patria en la acción que 2)recedió a la 
toma de aquella posición. 
Además de las tropas que guarnecen Lau-
zién, asistieron á la Misa el general Primo de 
Rivera y el cótwil de España en Tetuán. 
D E M E L I L L A 
R l general Jordana, visita las nuevas 
posiciones. 
M E L I L L A % 
Esta mañana, ú las ocho, marchó el gene-
ral Jordana, acoiupanado de su Ehíado Ma-
yor, á visitar las nuevas posiciones españolas. 
Muchos de los jefes de la kabila de Beni-isonas que sean sus instigadoras. 
Bu-Yaghi acudierun á cumplimentar al ge- ¡ .. 
neral, haciendo promescis de amor á Etipaña 
y prometiendo laborar por la paz. 
' Los generales Aizpuru y Yillalba acompa-
ñaron al general Jordana á reeorrev las nue-
vas poeieiones. Durante ol examen de las 
mismas estuvieron haciendo evoluciones n 
unos aeroplanos los Kviadores militares seño-
res Herrera, Pérez y Núñez. 
Después de las siete de la tarde regresó .á 
la plaza el general Jordana. 
NOTK3A8 OPÍOIALES 
De >leiiUa. Después du la activa campaña de propa-
Telegrafía el comandante general que hájgaoda del ^ pasado año ^ se ^han reunido ^de 
transcurrido el día de ayer sin novedad, aceu-
Alcubjerre, Robres, Senes, Poimíllos, Permi-
sán, Barbués y Torres de Barbués, IJOT sus 
respectivos Ayuntamientos. 
D E L O N D R E S 
POR *BLEGRAi-X> 
Dos Iwuibas en el Trono. 
L O N D R E S 1.1. 
'Esta lande, á las seis, han hecho explo-
sión dos bombas colocadas al pie del Trono 
de Los Reyes «n el caro d»e. la Catedral de 
Westminster, 
Las dietonacaones fuerern «ica-nies, can-
sando un gran pánico. 
Reconocido el lugar dte las expiosiones, 
se observó que éstas habían producido la 
rotura de varias col uninas y otros desper-
feetns de mucha importancia, en tota diver-
sos detalles eseultóriccis cisl Treno, que es 
una obra de gran valor artístico. 
No han ceurrido desgracias personales. 
Como presuntas autoraó d&l atc-ataclo, han 
sido detetnidas per la P-cilicía dos sufra-
gistas. 
Contra las sufragistas. 
LONDRES 11. 
Lord Robert Cecil ha presicintado una prô -
posición em la Cámara valiendo que se pon-
gan coto enérgicamente á los ya intolerables 
desmames «Je las suíragteías, castigáaidolas 
eficazmente ó acordando su releigación á, 
islas lejanas de la metrópoli. 
iLcrd Mackena, ha ampliado esta propo-
sici-dni, pidaendo que la reparación de los 
daños qne los continuos atentados sufra-
gistas causan, ee reparen, con los bien0"; de 
la-s mencionadas mujeres, y los de las per-
POR TIERRAS DE PALENCIA 
INAUGURACIÓN DE UN LOCAL 
tuándose la concentración de indígenas que 
regresan á sus aduares con el ganado que el 
día 8 se llevaron á la montaña. 
También se han reanudado los trabajos de 
la recolección, que se llevan á cabo 0̂11 gran 
regularidad. Fuerzas de la segunda mía de 
Policía indígena pasaron ayer por el desfi-
ladero de Fun-El-Krima, al Sur de la cordi-
nuevo en el presente el R. P. Nevares y don 
Antonio Monedero para la consolidación y 
empuje de uno de los numerosos Sindicatos 
por 'ellos mismos establecido. 
Ha sido el Sindicato de Paredes de Nava 
donde han coincidido ambos señores para se-
cundar la labor del benemérito organizador 
de dicho Sindicato, el ejemplar vieetesorero de 
la Federación palentina, D. Alejandro Nájera, 
llera del Ziata, con objeto de tranquilizar á ¡alma noble y generosa que en poco más de 
los indígenas que acampan en la falda de i mi año supo dar al Sindicato un vigoroso 
la montaña, é invitarles á que lleven sus gana- jimpuku. 
dos á las posiciones para comprarles las re- j Fundado con 53 socios, euniedio de la más 
ses que la tropa necesite para su consumo, j glacial indiferencia, combatido sin tregua ni 
Se lleva á cabo con gran actividad el arre- .deseanso y las armas más arteras por 
, E l Ateneo Hispano-America no, de Buenos 
Aires, inviia á todos los escritores de habla 
castellana á un certamen literario, que se ce-
lebrará el 12 de Octubre en el teatro Colón, 
de la capital argentina. 
Los premios qne se. conceden,.eotre otros, 
son los siguientes: 
Ateneo fí isp anc --¿-mericaino.—Flor nada-
ra] y 1.000 pesos para la mejor ooesía sobre 
PÍ descubrimiento de Améri*», ó selwe us* 
-episodio de la conquista ó- --ie l a indepen-
dencia-
Intendencia mtHiTeipal de Itt capital.—Mil 
pesos al mejor estudio es prosa sobse <CT;£ 
aceíon atl Cabildo en la revdoeión". 
Isa Preníxs.—a.OOO pesetas al trabajo so-
bre '•'Infinencia del periodistno «-geotiiM^-eD 
la cultura popular*'. 
L a Nadón.—1,000 pesetas <d «e^c-sérse te 
sobre asunto español ó argeafcisso. 
E l Diario Español.—1.000 pésetes al me-
for estadio sobre 'r53 idioma eepjífíol, sa 
riqueza, en las letras, su obra en la Historia 
y su mflncncia en el porvenir*. 
L a Rasó».—1.600 pesetas á la mejoa- poe-
sía; teosa libre. 
También han ooseeáido p̂resoeaos ^gnnos 
otros periódicos, el mioisfcro de Grada y Jus-
ticia y diversas entidades. 
L a secretaría del Ateneo Hrspono-Ameri-
«sno, Ribadavia, L391- Buenos Aires, reci-
birá los trabajos hasta .-íl 15 de Agoste. 
Los extranjeros podrán entrar en coneur-
*o. •"raiqne sus trabajos Hegaen después de 
«•te Seaba, si en tes sellos del certificado 
•onsta qne fueron espedidos con anteiori-
dad á ¿ t e plazo. 
CASO D E JTSTfOIA 
glo de caminos y aguadas, trabajo al que j caciques y usuicros, cuenta hoy más de 200 
prestan su concurso fuerzas de Infantería. afiliados y ha recibido en su Caja de Ahorros 
No ocurre más novedad-. ¡en 2.439 imposiciones la cantidad de 53.741 
De Larache. ¡pesetas, á más de otras cantidades sacadas 
Da cuenta el comandante general que se ^ Pósito y de su crédito en los Bancos, y 
ha verificado la conducción do varios con- «ra ellas lia podido realizar la cantidad de 
voyes en diferentes puntos, sin novedad. 174.242 pesetas de -préstamo á numerosos la-
Las posiciones de Buselhan y Gaiten fue- jbradores y obreros del campo, 
¡ron. tiroteadas por algunos grapos, que fus-j ¡Hermosa labor del sindicalismo católico^ 
i ron rechazados, con bajas, sin que por mías-i i Hermoso ejemplo de la caridad cristiana! 
¡ tea parte tengamos que lamentar ninguna. .¡¡Inmenso poder de! amor al prójimo! 
Reina completa tranquilidad en el territo-i L a tiesta del día de hoy viene por objete 
rio, asistiendo á lo.?, zocos establecidos- por | inaugurar el local social del Sindicaio, un 
nosotros y á los dispensarios médicos gran ¡gran edificio de nueva planta, cuyo coste ha 
numere de moros. [subido á 24.000 pesetas, pagado por ao i > 
ItetOeufca y TefcR!«i. í neg entre los mismos socios. 
vr : 1 3 JZ x ••• ^ ! E l pueblo estaba animado desde ia>s prime-
1 JSo ocurre novedad drena 00 mención en -¡ , r , , - -, , „. 5. , ' , . , • , Ti• i . ' ~L ¿— horas de ¡a mañana.: de los Sjndacatos \a$ territerios respecavos de estos puntos. ¡ w • 1 , • • J .„ , . ' ieeroanos llegaban re])resentaciones invitadas 
[a la fiesta, y ios wxnos oei pueblo y sus ta-
S I general Jordana ha recibido un telegrar 
!Bia muy expresivo del general francés Baum-
; garten, felicitándole por la última operación 
i nafieada ñor las tesrzas de su mando 
tos m u mi 
—o 
ííOTA 
í fÜa O m ó á ó a magjia, que constituye una 
I numerosa y la más gen nina representación de 
j las fuerzas vivas de Huesca y Zaragoea. pa-
I ra cimentar aas aspiraciones sobre el trans-
j «endentel proyecto de riegos del Alto Ara-
gón, empresa en la que tiene puestas todas 
mis esperanzas y anhelos, ha acordado en la 
segunda reunión, celebrada ayer en una de las 
Secciones del palacio del Congreso, las si-
milias se mostraban orgullosos y contentos, 
mientras ios enemigos de la redentora obra 
sociaJ trataban en balde de disimular su dis-
gusto, 
A ¡as. nueve y media fue la Misa «olenme. 
Llenóse el tempk» hasta las puertas, y el elo-
cuente consiliario de la Federación de Sindi-
catos católicos de obreros de Paícneia, Matías 
Alonso, pronunció una brillante oración, sa-
grada. 
Salió de la iglesia la trntltitud, y detrás de 
la rica bandera de la Federación de los Sin-
dicatos agrícolas se dirigió con los sacerdo-
tes á presenciar la bendición del local social. 
Hallábase éste ricamente engalanado con 
guirnaldas de follaje y flores, gallardetes y 
emblemas artísticamente combinados por el 
profesor de Bellas Arte? de Barcelona don 
Emilio Orduno. 
Al penetrar k*? sacerdotes en el dilatado 
L a conversación que ayer mañana sosiuv* 
|el aiinisiro de la Gobernación oon los periodis-
¡ias que á diario acuden á su despacho limi-
;tóse á recoger los comentarios que al dis-
j curso ponuuciado en e! Congreso por el se-
¡fior La Cierva hacen los periódicos. 
Para juagar un discurso con serenidad—. 
repetía el Sr. Sánchez Guerra^—hay que coló- • 
carse en el punto de vista, no del auditorio, j 
sino del orador. 
A mi ver—añadió—, se desprenden del dis-
curso del Sr. L a Cierva tres conclusiones im-
portantísimas: una, la afirmación rotunda y 
terminante que hizo de que el partido con-
servador debía venir al Poder; otra, la de 
jque no cree en la necesidad de nuevas fuer-
>zas de actuación política de este partido, y 
etra, y no la menos transcendental por cier-
to, el anuncio que hizo de que votará el Men-
saje con sus amigos. 
He visto—siguió diciendo—que algún pe-
¡riódieo califica de condicional la actitud en 
¡que se ha colocado el Sr. L a Cierva. Está 
I bien, es verdad; pero es que hay quo tener 
jen cuenta que en política tudas las situacio-
nes son coudicionaks. Condicional es la mía' 
¡como ministro de la Gobernación, pues el 
¡díaen,que yo disintiera de alguno de mis com-
j pañeros dimitiría la cartera, y condicional 
jes la de la mayoría, que negaría su apoyo 
¡al Gobierno el día en que vkse que éste no 
[respondía á sus esperanzas. 
I —-Un periódico de la mañana—díjole un 
.periodista—cree que el Sr. L a Cierva en su 
¡discurso hizo cargos contra dos ministros, eon-
itra el de la Gobernación, por su obra social, 
¡y contra el de la Guerra, por su interven-
ción en los sucesos de Cullera. 
—Para contestar á eso—respondió el mi-1 
nistro—sólo tengo que recordar mi antigua 
obra y mi colaboración en pro del cierre de I 
las tabernas y en pro del descanso domi-
nicalj en el que casi se llegó á la supresión j 
jde las corridas de toros. 
Después el Sr. Sánchez Ouerra anunció | 
i que esta matuuia sé celebra rá en Palacio ol \ 
'Consejo de minislros presidido por S. M. el j 
[Rey. - I 
I . , . • . I.H-CK CAMBO . _ , 
I \E-i dipnteiío Sr. Cambó, que salió ayer .para j 
1 Barcelona, lite donde regresará el Tunes, hizo ' 
j algunas declaraciones á sus amigos antes de 
ipartir. 
A juicio del citado diputado región alista, 
el Sr. Maura ^ebía haber hecho pública dis-! 
conformidad con lo manifestado por el se-1 
ñor L a Cieña en- su .reciente icüismrso del Con- i 
greso. Oree el Sr. Caiíc'bó que el ilustre ex jefe 1 
de los conservadores ganaría más s'impatías de ; 
las que tiene, si se separase del Sr. L a Cierva | 
'Hizo un elogio de los progresos del país y 
se Üaanentó de la poca ailteza de mi ra^ con que 
se íftesarrollaba el ¡debate *p olí tico. 
Preguntado si intervendría en el debate, i 
contestó que nada -había tíeci'flido aún. 
K L IXRBATE P O L I T I C O 
Según manifestó el Sr. Dato, el debate po-, 
lírico no ternñna'-H ha-ta el ^artes-de la i>ró-
rima semana. 
No obstante estas mauifestaciones del pre-1 
«¡dente del Consejo, creemos que hay tarea i 
para más días, pues el número de orarlóres que | 
piensan ÍH-tervenir es considerjible, y algunos i 
abrigan el proposito de hablar con bastante 1 
extensión. 
ÍÜN BANQÍ'ETK 
E'l icmttéco de Instrucción pública, señor 
Berg-ifiuái!. fué obsequiado -ayer con uu ban-
quete en Lhar:'y .por éü alio (cersonal del mi-
nisterio de idiidhó ramo. 
E l poeta Sr. Cavestany, que asistió al acto, 
íeyó á la hora de los postres un soneto dedi-
cadí) a;l homctiajt'ado. 
1>E MAl>RtJGAJ>A 
E l subsecretario dé Gobernación, Sr. Sáeoz 
de. Quejaría, luiaudo en la madrugada de hoy 
recibió á los periodistas, limitóse á decir que j 
se habían recibido telegramas de los gober-
nadores civiles de casi todas las provincias de ; 
España, ¿(ando cuenta de la celebración de la 
fiesta dfil Corpus. 
E l gobernador de Sevilla añade en su des-
pacho que la Princesa Isabel de Rumania sa-
lió de aquella capital para Granada, siendo 
despedida por las autoridades. 
ÜN BADAJOZ 
L O N G W Y 11. 
Un sujeto llamado Georges Chretien, de 
cuarenta y cinco años, condenado valias ve-
ceo y expulsado del territorio francés por sus 
muchoij delitos, ha sido detenido en el momen-
to de pretender cobrar un cheque de 2.000 
marcos robado del Deutehe Bank, de Berlín, 
cuyas firmas habían sido falsificadas. 
Kn la Cámara portuguesa. ~ • •-, 
L I S B O A n . 
Despué» de discutirse en la Cámara de Di-
putados lo referente á la concesión de saltos 
de agua en Portas de Rodam, el Gobierno ha 
acordado someter el asunto al juicio del Tri -
bunal Supremo administrativo. 
K-i los pasillos de la Cámara se cree que 
este acuerdo ^«sciterá dificultades parlamen-
tarias, pues los amigos de Alfonso Coste son 
favorables á dicha concesión. 
Tratado de Comercio. 
;' * BOGOTA 11. 
Congi-eso, en sesión extraordinaria, ha 
aprobado el Tratado de Comercio entre Co-
lombia y los Estados Unidos. 
H a sido decretada la reapertura de los 
pwertos colombianos al tráfico internacional. 
^Protector, q u » tos pobres enfermos- ^ 
I cual, ningún hogpital oingwna «nferínena • 
¡ guna <5>sa que tenea algún enfermo" ílu^r 
i carecer dis un ahar, d(e una, estatua. ' <^t* 
menos de una imagen que represente ^ -* 
de too eratermos, San CatmHo (fc LeUs 0'!! 
i Quiera Dios que se extienda siesaipi* m' 
más la iitevoción. á e¿te gran Santo, pg., 5 y 
todos ipptítemos experimental- su c e l e s ^ qU* 
tección en toldas nu^tras doleucas v 
mente en los últimos instantes de nue^J t ? ' ' ' 
Paja comuemorar tan fausto aoonteónv^l'1' 
ios PP. Canrilos, estebletidns en esta . ^ 
oelebraráii un so'lemne Triduo en fe ¡sfoí?*?' 
los R R . PP. Escolapios dte San A u ^ T T ^ 
carecer ellos de iglesia propia), en "fes X 
13, 14 y l"' del próximo mes de Jolio* 
p^ogrwma se publicará ojjortiwiaimente.' 
L O S M A U R I S T A S 
U m couferettcia. 
E l popular periodista Sr. Delgado Barre-
te dará esta tarde, á las siete, una conferen-
cia en el Centro de la Juventud maurista. 
Versará sobre el tema "'La Prensa en la po-
lítica". 
>titiu maurista. 
Pasado mañana domingo se celebrará un 
gran mitin de propaganda maurista, á la ter-
minación del eital, y en virtud de acuerdo sur-
gido de él, se enviará un mensaje al Sr. Mau-
ra, de adhesión á su política. 
E l mitin investirá extraordinaria importan-
cia política, pues asistirán á el varios ex mi-
nistros conservadores, entre ellos los señores 
Rodríguez San Pedro y x\llendesalazaf. 
E n su domicilio, han visitado al Sr. Mau-
ra las Juntas directivas del Centro y de la 
Juventud madrileños, y la del Comité de 
Unión man l ist a, con objeto de iuvitade al 
acto. 
E l Sr. Maura, agradeciendo mucho la in-
vitación, excusó su asistencia, por considerar 
que no ha llegado aún el momento de con-
currir á actos públicos de propaganda polí-
tica, si bien añadió (pie estaría en espíritu 
con los concurrentes al mitin. 
Después, el Sr. Maura aconsejó á todos los 
que le siguen que continúen guardando su 
confianza en él, pues tiene meditado un com-
pleto programa de acción política, que se eje-
cutará en todas sus partes, requiriendo para 
su ejecución que todos cuantos elementos si-
guen su política continúen en la luoha con 
ignml entusiasmo que el demostrado hasta 
aquí, no desmayando ni un sólo instante. 
f OBI 8r. Maura. 
E l Sr. Maura pasó en el campo él día de 
ayer. 
L A S TARIFAS TELEGRAFICAS 
CON FRANCIA 
L a Dirección general de Correos y Te!¿ 
grafos ha llegado á un convenio con' la g 
pública francesa, por virtud del cual se 
baja el importe de las tasas terminales y d« 
tránsito para, los telegramas. 
Esta reducción de tarifa es de 20 4 je 
céntimos para los depachos por la vía Qá*-
Tenerife, de y para las posesiones franc^J 
(excepto el Senegal) y las inglesas de la ¿¿^ 
ta occidental de Afrka. y los países H(jVa 
eentes, enyas tasas se derivan de las a i j ^ 
rieres. 
L a tarifa de tránsito del cable Cádi^T^, 
nerife se rábaja de 60 á 40 céntimos para 
las citadas clases de correspondencia telesrvá. 
fica, 
Las tasas terminal y de tránsito españolas 
para todos los despachos con América del 
Sor, por las vías de los cables trasatláutieM 
del Sur, se reducen á 15 céntimos de fram-o 
por palabra. 
L a RepúWrca francesa ofrece, además, en 
ei convenio, regularizar las tasas de Cana-
rias y las de toda Europa, por nuestras lí. 
neas, en la eoiTespondencia telegráfica con 
Africa oocidentai, igualándolas á las tasas 
normales que rigen por las demás vías. 
Atendiendo á los sentimientos religiosos, 
que son norma en todos los actos de la "Aso-
ciación católica de scouts de España", esta 
patriótica agrupación ha dado una vez más 
prueba de su fe asistiendo en la tarde de 
ayer en nutridísima Comisión á la procesión 
del Corpus Christi. 
Con su banda de música, y en admirable 
orden, fueron los simpáticos muchachos á ocu-
par su puesto en la vanguardia de la Ado-
ración Nocturna, delante de la m'agníflea Cus-
todia con la Hostia Santd. 
L a orden de suspensión impidió á los va-
lientes chicos, que tan decididamente hacen 
confesión de sus ideas en estos tiempos de 
indiferentismo, destilar por las calles de la 
corte acompañando al Rey de Reyes. 
L a actitud de los scouts católicos ha mere-
cido los plácemes y felicitaciones de gran nú-
mero de personas. 
Con las palabras de aliento que constante-
mente escuchan los miembros de esta Asocia-
ción de labios de nuestro paternal Prelado y 
con la calurosa enhorabuena que les dio el 
señor general que mandaba la línea en la 
Puerta del Sol, pueden mostiarse ufanos los 
simpáticos y valientes sco-uts católicos. 
Hasta la fecha hay recaudadas para esta 
benéfica fundación unas 26.000 pesetas. 
Además del valioso ofrecimiento de que di-
mos cuenta en nuestro número de ayer, ofro-
eimienlu que consiste en una magnífica finca 
en Navacerrada, los condes de San Rafael haa 
'brindado al Sr. Prado y Palacio otra finta 
'hermosísima y saludable, poblada de pinos y 
¡arbustos y sita en la provincia de Guadala-
'jara. 
E l Comité ejecutivo para la fundación del 
sanatorio se muestra satisfecho del resultado 
que viene obteniendo, y acaricia la idea de 
ver muy pronto realizadas sus humanitariaa 
aspiraciones. 
EL ORFEÓ CATALA 
POR TELEGlíAFO 
B A R C E L O N A 11. 
En el tren especial que salió á las siete át 
la tarde, marchó el Orfeó Ca-Uiú, sieníío des-
pedido en la estación por bastante público. 
E l Orfeó va primeramente á París, donde 
dará buen número de conciertos, trasladándo-
se después á Londres, donde también está 001̂  
i trat ado v e 111a j osamente. 
I Componen el Orfeó Cátala 400 orfeonis-
! tas. 
I Estos van contentísimos, diciendo que es-
| tán seguros de que triunfarán. 
E l maestro Millet. que bajó á la estación 
á despedir á los orfeonistas, sufrió tal eruen 
ción que fué necesario prestarle asistencia 
médica. 
Al parí ir el tren se dieron vivas á España, 




PARA EL SEÑOR RMfíiU I Al ; nieriáo en mcata «P» cualquier proyecto que 
wv'va**'á-1- '*1"! se intente realizar sobre la base de tomar 
agua de los ríos Cinca y Gallego para re-
gar 300.000 hectáreas, ©n la roña de la mar-
i>» opositores aprctoack.*; para el imgaiet» 
en ed Oaerpo d» Ocntahrlidad, nos niegan 
qwi pMamoe al seaor mrnfetro qne 30 les 
«bloque en las ptezae que ha.y vacasuee, pues 
*n «3 para, lo qz*? Maeson .mas 
op^sív-aTues. nada fácü-B. 
. J í ^ e ! raí̂ " '^^«Bos que eu crvan^, üeg.m á c¿m&*mxvúo del Sr. Buga-
S r f ^ ^ r ^ 5 ^ á « ^ ^ r ^ l eg í t ima 
guientes conduriones, que elewa respeteosa-'saióm al que da acceso una esplendida esx-alera, 
mente al Gobierno de S. M. : -tm escogido sexteto ejecutó la Marcha Real. 
Pnroera. Reeabar de éste el «aomproroiso ¡ A la « n a se verificó el banquete con más de 
de que toda decisión que se tome sobre el i doscientes eomensiaaee. Al tenrónar, ejecutó «•! 
prc^eoto relativo á los riegos del Alto Ara- sexteto vairiae piezas musifales, y ifirigió bre-
gón, sea sobre la base de qae las obras ha- j ves y fogosas palabras á los coiciensale? e] 
yan de ser eonsfcnudas directamente por el ¡ obrero propa^andfeia, Sr. Atietiaa, que acci-
Estado. Uienteltocnte se encontraba en eá pueblo. 
Segunda. Qr»- cí Gobierno de S. M., te-1 iEí nritin tovo tugar por k tei^fe. E n <d locjil 
hairria rmsei raSt f-ersotras. de ¡pie y apretadas. 
Abrió la sesión eá presidiente "ád SiruiBcato, 
D. Pedro CortíeñoBO. Sa:hidó á ios socios Ale-
jandro NaQpJta con la bondad y el ei.<;i-i:fM!>o 
í/audwlatos «Ji.s^iistados. 
B A D A J O Z U . 
Bsíkte gi*au disgaste entre los candidatos con -
s;erva!riores que se ipresentaíban, por los disfcri-
tus de Fregenal de la Sierra y Castuera, á 
causa die las pocas faeilidad'es que para la lu-
cha electoral encuentran en el Gobierno. 
A última hora, y en vista de estas -erreuns-
tanesas, se ha retirado el caivdvibito por Cas-
tuera. T>. Fedlerico Carlos de Bías. 
E s , pues, seguro el triunfo del romanoniste 
Sr. Márquez. 
•' 1 — • . 
T R E S O B R E R O S H E R I D O S 
POR TELEíiRAFO 
ORTÜÑA 11. 
Bsif n na de "«as bras «in coustru-dción eenca 
ael Camino Nuevo se han caído de un an-
damio les obre-ros Leandro Alv-arez, fgnaete 
Mesejo y Francisco BaáiamKMxde, itesuttandw 
e] pa-iau>ro gravemente herido, y ios restan-
teá tambíéu con heridas de bastante gra^ 
vedad. 
'Dodos han ing-reeatk) en ei Tícsíírtñ^í «te 
Caridad'. 
Líeandro Al̂ varev. se halla «gomiza-iKio. 
g » izqaieida del Ebro, entre los expresados que ie «aTaeterizaii é hizo k presentac ión tíe 
ríos á que se refiere el proyecto técnico apro-
bado, habría de ser sieniendo las líneas ge-
nerales de éste, lo acepte como á tal y de-
termine en lo qae rmta del año per iné "obras 
debe empopar la cc:mimftcíón. 
Tere-era. Que e! Liobicrn... do S. M., ftu 
ios oradores, escujehando nutri'nbs a^dausos de 
afecto y gratitud. 
Hablaron después el seoretario D . Victo-
náÉn Pa.iares. ctel na«iimeuto y dw^arrollo del 
Sürdkwto; D. Abiíío Rodríguez, secretario 
de 4» Federación ipaienána. ^obre ia at«ión so-
A nuestros suscriptores y paqueteros. 
Kogiwiioís á niKs^fros favorecedores que 
no se hallen al coi-riente en «'1 pago de 
sus siiscripcioues que. para fawilitar la 
Huena mar«-ha de la administración del 
periódico, teOgáaft la bondad de remi- \ 
trmrx. nrvporte di? ŝ ig -i..... ij¡vi,>j-t. w. i 
En el año "t614. en que. fué beatificada ¡a 
seráfica Santa, Teresa die Jesús, moría en Ro-
ma otro Serafín de,arelar á "Dios y á los po-
brecitos enfermos, San Camilo de Leiis, fun-
dador tlfe los Ciéngos K«gulare» .Min -n os 
los wnfenuofe, coiKi'.-k'.o m España haete o! 
año 1835 con «i noanórc Je Agómranín y hoy 
liam'acbosi Religiosos Cómalos. 
-Eite año se cefebra, pues, til tercer cente-
narrio de la gíknúosa inuarte de este insigne, 
b'&niveehor de la humanidaid. f on este anoli-
vo, deseandro sus hijos que sea má< cc-iuocido. 
y asá más amado é invocado su glorioso Pa-
dre y Fmntílaii'or, prtip.aran, en W o s los pun-
tes en dbiiíde esítán estabiecidos, solemnes eúcltos 
y festejos en su honor, á los éotíké se aisocia-
vico tedios ios buenos y feiTtwosos cristianos. 
L a virtud^ «ajracteríst-ica de Sari Camilo, co-
mo consta por su fci'ü'uirable y heroica vid?., 
fué la caridad más ardiente é Tieansablc pftt'a 
oon los pobrec-itos enfermos, á üos cuales en-
tregó io'as las energías ide su alma y étí&po, 
por espacio Ide cuarenta años, dtexte m con-
versión hasta &u -raiuerte. Los hot-pitah^ era^i, 
sa jawün pred.iiectio, los enfermos eran para 
éJ como la persona ilc Jesús llagailo, ciucitk-n-
do y agonizante; Xos cuid'aba con tierno acaot, 
Tos comisoiaba y los alen taba en .«u agonía, 
los servía con afecte niaLeino en eug uece-
sidb'des de alma y cuerpo, y eunuo lo hubiera 
herbó con Je=ús, clavado m la Cruz, les pe lía 
hasta pe-KÓn de !-n> ic.-a1 y más ¿te una vez 
llegó á extaviai.H' en su ecmtempkción. 
'Por su ardiente caridad el irrsigiie Cardenal 
Belarsmño, dfe la Compañía de Jc-ús. dijo. •: 
conocer su n :;erte: A'o dud') que el P. Camno 
huya conqmstaáó y esté orupaiidn en d d io 
una de las imneiptdes siUás Se tos Serafines... 
E n la noche mis<raa en que CanrrTo entre .̂'i 
.su aiíma al Criador, mra? Cantes 'Rdigios-as ic 
viermt subir al cieb> res Vado de un Tuanto la-
•minoso y repfero do ruls"('n.tes estrella?. 
Oon razón, .«•uetJ, el rnusortal León XTTI, fie 
feliz luenioria. en 188(i í*e(4aró á San Cam do 
Patrón especial y univers-al áe U«yy< 'o-s Im-;. 
pítales y enfermos Idel ammdo. 
Por este motivo, después c loe EteHgiusioS 
Camilos,. iradie está lismindfo con •to'íí- dereedío 
á honrar y á imocar á m-4at¿&ááti Parrón v 
^BLEGBAB'O 
B A H C E L O X A 11. , 
E n la scüión celebrada hoy por el Ay0Jít*j 
.méento, se lia promovido un escándalo foruû  
dable, en el (pie tomó parte algún público (lili 
que presenciaba la sesión desde la tribuna. Ti 
que, según se .••upo luego, había .-ido reeluli ' j 
y .pagado con este objeto,, por los corujejai'» 
radicales:. 
Dió motivo ó pretexto a! escándalo, vsx 
tamen que se. presentó á primera hora, Sw** 
citando la 'devolución de «esenta -.pesetas' qd* 
iudebi;d«mei!te había ¡pagado al AyunteauÓilL* , 
un hermano '.VLarista. E l concejal radkd Jpó-í 
cal se opuso, cuntestándole enérgicamente ^ 
regionalista Sr. Rosees, diñen io que tan ciu-
«dádanos son los Maristas, conio lor. Ierren-' 
xistas. 
Entonces el público recluí a do pa.m proffi^ 
ver incidentes, y que pertenecía en su m&W* 
parte, á ¡a Casa del Pueblo, comenzó á gritóXti 
prdánciendo tan grande tumulto, que el j)?®" 
si-dente > obligado á requerir el áuaaliw; 
n fuerza pública, á !a que dió or(ÍP"J ^ 
desalojar la tribuna pública, como se WP* 
A última hora llegaron a! Ayunte ip^»^ 
'o regreso de la.-y roces i ón. los coucejaJeR ' • 
las derechas, q-ue habían asi «ti do á ella, en 
mentos en que se estaban discutiendo iac pt̂ * 
posiciones presentabas jior los radicales. P1 
-ir-.do (¡iic la ban-dera de la cruda;:: no 
en ninguna procesión y solicitando que » 
Ayuntamiento hiciera -la deiiaración de hab^C 
visto con disgusto la. as'-staueia en la profe-
sión del Corpus, de los concejales de las def-*' 
chas. Tales proposiciones fueron ''esecb^* 
Ca opinión pública, en su casi totaliú** 
censui-a duramente á los -concejate-1 radieftlea.. 
COOPERATIVAS A G R I C O L A S 
E l Sr. Sánchez de Toca está realizando .^-
tedios para la torniH.dón de Cooperatlf*» 
agrícolas en físpaoÁ 
Se establecerán estaciones y docks que ex-
pedirán Hni-nmi.t para (pie lo- pmpíetanos 
dp productos agrícola- puedan descontar ««-' 
chos dncumenlos de crédito. 
UN NIÑO ABANDONADO 
Los guardias de Seguridad números 43 
y 758. uLcntraion ayer tard-e. en la calle 
de Méndez Alvaro, frente al mira. 30. " 
niñitc recién nacido, aún vivo, y abanden 
do en el suelo. 
Como el infeliz pequeño estaba sin ^^Ijj 
de nluguiia clase, una mujer que, por * 
pasaba, llamada Trinidad F rnández, ^ ari " 
pó cuidadosamente, y acompañada 
guardias citados, le ccndiijo á te :naifcdaf«* 
Caya (te Socorro. , . 
Allí fué asistido el pequ-ño, dando t**^ 
pues conocimiento del hecho á te. a-utend»^ 
correspondiente, para que dispusiera k> ' v * 
había de ha-.-eree d-e! n i ñ i t u .abajidona'io-
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Ministerio de ^ i a y J m t i ^ - S * a l dt-
J t o ^habiHtando, sm peromeio de tercero de 
1 I r derecho, el título de marqu^ de A'iUa-
S m a . á favor de D, Alvaro de Figiaeroa y ¿ionso Martínez para sí, sus hijos y suceso-
res legítimo?. » 77 „ 
Ministerio de Instruccton publica y BeUas 
';i>íe«—Keal decreto aprobando el proyecto 
Skaon-aü cara - te ran in^ón "fe ¡tes obratí del 
'uevo ediri¿-ü ¡aei 11 usiknüto * Pal^aa-
__Otro autorizando la ejecución de la obra 
de eonsfcrupción del nuevo edificio para Escuela 
1 Artes v Oficios y Artes Industriales de Lo-
crroño por su presupuesto de conirata, impor-
^Dte 778.048,09 pesetas. « , 
Ministerio de. Gracia y Justtcia.—Keiú arúen 
disponiendo que además del puerto de Cádiz, 
señalado en la Real orden de 8 de Enero del 
año actual, se consideren también como puer-
tos de embarque y desembarque los de Barce-
'iona y Vigo para los efectos del abono del pa-
gaje marítimo á los funcionarios de las carre-
ras judicial y fiscal. 
Ministerio de Hacieitda.—Real orden eou-
cediendo exención del impuesto que grava los 
bienes de las personas jurídicas á favor de los 
de la Sociedad segoviaua de socorros mutuos 
é& los Hijos d d Trabajo. 
Ministerio de Fomento.—Real orden relati-
va al examen de nuevos documentos presenta-
dos por la Sociedad de Seguros L'Abelle. 
Otra disponiendo se anuncie á concurso 
para proveer la plaza de verificador de conta-
dores eléctricos de la provincia de León. 
ADMIOTS'XRACIQN CENTRáli 
Gracia y Jztóíicicf.—Subsecretaría.—^Anun-
ciando á concurso de traslado la provisión de 
k Secretaría judicial del de primera instancia 
de Denabarre. 
—Antmeiando hallarse vacante la plaza de 
inédieo forense y de la prisión preventiva del 
Juzgado de primera instancia de Torrijos. 
Bac-ienda.—Subsecretaría.— Nombramientos 
tj?, -personai ^dimimstiTati^o idtepeadienite d!e este 
ministerio. 
Dirección general de la Deuda y Clases pa-
sivas.—Anunciando el extravío del cupón de la 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, serie 
A BÚm. 134.110., wraeimieaito 1 íte Enero de 
1914. 
Junta dlatwfi-eadiora tóle fes Obligaeiowes pro-
cedentes de Ultramar.—Reetifieac'iotjes de cré-
ditos. 
Instrucción publica.—Dirección general de 
Primera enseñanza.—Reetifieación á la orc&eij 
de 25 de Mayo último, inserta en la Gaceta 
de 1 del actual. 
Fí>m€»ío.—Comisaría general de Seguros.— 
Anunciando que la Sociedad L a Humanitaria 
Mataronesa, de Mataré, ha acordado liquidar 
el ramo de operaciones chatelusianas. 
preferida por enantes la conocen. 
Wxrmsb del ministro, 
¡EfepouSemicb earasen baja en fe Armada, 
por retíanaüos, ios oapitanes icfe (Ha escala de. 
re^rro, de laf^rfitería <fe Marmia D . Bernav-
4o Ssmz, D. Airtonio Cafhnño y D . IVfenuel 
ftaaxáa Aortón. . 
coronél: de B^airtería idk> Mmiais! D, José 
—Concediendo Eeancia a í prfener -capellán 
IX <ipegoráo Sámcib® de Rojas. 
'—jCorwügiímdio .gpaftifieaid'ótni ^e efecí--hií:r;i'I: 
«Manásario D. José Lesena^a. 
'—Cojucedieadío ét patse á ía sikraKáó'ni de 
teceidenáa voMnifcatria, ai •eonásasrio D. Juan 
1—De^manicb tsS. íiontaidor navio D. Ro-
SoEfo Egidioy á lia Ordeai-aK-ión i(M Apc^fcaíde-
ro <te Caaiagena, y al 'contaifor «ie fragata 
D, José Btntigieg aü cañonero "Iníauia, Isabea". 
1—Üíoitfbnarjdio «¡yudiaaastie iptíisonall del in-
ísémíente D. !N'a!ecÚ!ás Ibaaseo aá comisiario don 
¡áaitonáo Pastor. 
—Disponiendo se encargue de la Secretaría 
ffe la Ordlenaeián generaS! dte Pagas, el comi-
sario D. Agustín Meseguea*. 
•—AagrBamJo á fa sección die C^íiz al se-
mnAk) oontrarectaestre José Retmetro. 
, '—^Concediendo Oacemaia a l segnuilb contra-
JttaJKffcre de puerto Joaquín Antonio Garzón. 
. r dfeponiendb q-iie al iteraoinarla pase sus ser-
ñeios é (üa ¡provmdia anará/tíma, t̂ e Málaga. 
1—'Concediendo ficeaiciia sá tercer anaquinis-
ts Manuei Rico. 
—'Disponáen'áo que el teniente ¿de «avío do» 
ftl1 Tfefcr^si rmÉyasxme en; el aviso "ÍFra-
—^Coneeifeiido Seencia s& teráen-te de m v í o 
D. Mattmel de la Cámara, 
Magnífica oleografía de San Antonio, co-
pia, exacta del fiermoso original que existe 
en San Francisco el Grande, y de tamaño 
100 por 70, se entregará por solo una pe-
seta cincuenta céntimos, presentando este 
aupón en el almacén de grabados, marcos y 
molduras de J . Prat, Plaza del Angel, 11. 
Por 2 ptas. se remite certificado á provincias. 
* I>E AVIACÍION 
l>a vuelta a l mundo. 
"Em & .programa íáe «ooisarsos y eeitáme-
ses de Sa Expsíkááa de Panamá, ipróxsana á 
hssagpxmrss, figwra na gran record aéreo, al 
fne se ha íffedo el nombre de " L a vwelta al 
woaiido". 
EB itróeirajio fijiaiáo para los aeroptenos ó 
Brigiba^ <pie tomen (parte en esta vuelta al 
ítedío, recorre un tnaaaiJo die 21.000 millas 
próximamerate, saüienxJo «ie San rra¡n<ssoo Ca-
Sfornia, pasa por Reno, Cbeyermem, Chicago 
f Kueva York, en Ite Estai-'ios Dnidos; Beile 
felanai, en Canad!á; Cabo Farewell, en Groen-
^si^a; Reykjavik, en Tslandia; Stormway, 
E»^imbnrgo y Londres, en Inglaterra; París, 
Berlín, VarSo'via, Sam Petersburgo y Moscou, 
ai el Continente europeo, atravesando el Asia; 
fSuiend'o el trayecto litel gi-an Transiberiauo, 
gsta "Vladivostok y Koba, voJandb hasta To-
kto, volviendo á 3a Rusia asiática, en Xam-
^-tká, atravesando el Esti-eeho (die Bering, 
.•^e «á! Cabo Este, volviendo á América por 
. ^ ^ k a y Snika, toeanido otra vez en el C a -
nadá, en Yaneouver, v regi-^anidb á los Esta-
"T8 ^"Ü'os por S-eatt-íe, Portland y San Fraa-
, Este trayecto es pasible realizarle en se-
^-ta días, peno ia darateión mínima fijada pa-
¡*el eoneuvso, es i:¡e noventa día-, pudiendo 
^ cení-únanles hacer paradas (fe •aiil en mil 
na--, en puntos cercanos á las c'uidaues noni-
trafllLS-- l>ara p r o v e e de lo nei^a-rio -paau ia 
W-oseeución del viaje; debiendo en ias .•iiula.in 
arcadas eoiuu .puntos de control, proveeioe 
| : Para ««ta gran pnteba a^rea ofrecerla Coui-
pañía org^iizaídora <fe fe Bxpc^dón , ta-es pre-
naios. 
Él primero, de 100.000 óólares; el segmitio, 
de ^0.000, y el teenero, áe 20.000. Co?i los ofre-
cimientos que se han recibido ya de importan -
tes Aaociaeiones y Gtobs «ie aviación y Aero-
uántiea, se puede ya asegurar que el importe 
die Ik» «premios llegará á ' ía cifra de 300.00U 
pesos. 
Pa.ra tomar -paute en este raid, se prepaí-a uu 
dirigible monstruo, e^pecaalonente construido 
en̂  Alemania para la Compañía de la •Exposi-
ción. 
Se tacata dfe un Zeppdi-n eou todos sus per-
fcecionamientos aplicados al más refinado tu-
r.smo y enyas dimensiones serán 150 metros 
(Je eje ltogitddíinal, ,por 25 de diámetro. 
Id tinglado ó hangm p̂aira guarecer este diri-
gible, costará 60.000 láoSaras y 40.000 la plan-
te especial de ga*K-on^3Tjída para su servicio. 
B N G R A S A D A 
Eí Real Aem-Cfnii' de España ha organiza-
do «n eer-taimieai »d'e taíviación, que se eeiebrará 
en Granadla tos dióas 17, 19 y 20 de JÍOMÍO. 
Podrán tomaa- tparte todíos l!os aparatos rb 
la c%=ie. C, páüotados por aviadores provistos 
^«1 título -̂ e Ha Feüeraeión internación^, de 
iiadona-Bdlad! españeda, y dos aviajdoresdfe nacio-
n^lidíajd extrajpjera, pero láotnícaüaáos en Es-
paña con dios anos ce antelación á la fecha 
dtel certaanffli. 
Los aiparatos <ie estos últimos ^feberáa estar 
eonsteuídbs total ó parciaÍjneDfte en E'spaña. 
ÍLaS i]>r!U€bas de que se compoiKÍrá d. eorv-
eanso, sita: 
VelocücáaiJ.—í'otnsistáfá en idiar dos v.aeltas, 
piintiencLo del Aeróckojno, y yenidb á virar al-
redíedior ía torre ¡die Sa Vela. 
Vuelo planeadlo.—Parar el .motor hallándose 
sobre él Aeródromo (altura facultativa), y 
tomian tíei-ia dentro dtel ¡másmo. 
Toma idb t:erm.—Tomar tierra idfeutro d'el 
Aeródromo, ¡parando el motor antes del eon-
taeto con el suelo y lo más eai-»a ^(osibie ife un 
punto tflaiio. 
•Totalización * vuelos.—Serán válidos- para 
esta prueba tedios ios viDelos mayores de ehi-
eo minmtos, lealimdios durante eí ce-teanen, y 
los que ^eaalraente hagan con- este objeto 
los avia^bres, sieuioio su 'finración máxima pa-
ra «el1 cómputo de temipo tneinta minutos, aun-
que tít ívueTo sea d!e mayor éuraidón efectiva. 
^ 3ja adjudicación: tóle premios se hará por cla-
sifieación., s ^ ú n suma'de puntos. 
Loe (premios eoneedidlos smi: primero, 5.000 
pésetes; segundo, 3.500; tercero, 2.500; euar-
to, 2.000; quinto, 1.500, y sexto, 1.000. 
L a inseriipeión. para tomat- parte en este eer-
taiüen podrá hac-eise por el piloto ó por ter-
cera persona, diebiealdo ffiragirse da soiEdtnxjf 
al secretario del Real Aero-Club de España, 
Arenal, 27, MkrW, antes dte ías dituevé ide la 
iroehe cieUlía 10 de Jteúo, acoiaiiprafíada de una 
eufOte "ele iuseiiptióa dte cien pesetas por ipáloto 
iuseripto, %a cual será reemtbolsaii'a á todo avia-
dor que transponga en vuelo la línea dfe meta 
Los aparatos deberán haHanse en -Granada 
antes to'd1 día 14 de eTunio. 
E N B t L B AO 
O-i^ianizatte ípor «I ü h & Deportivo die Bi l -
bao, .por dtelegadón díe fta Conaisión dte Ti-aba-
jos ^ Prelimíoiai^, se ceftebr^rán d '¿tía 12 de 
Julio ¡piróximo, fctbs gramáes •Qarreras Inter-
nacioHate d̂e Moto^cftetüas, eu el sigoienite eir-
«uito: Sondiea, Asna, TJrcbSz, Pleneia, Mun-
gtuía-, Derio y Sondiea. Tote-l:- 42- fel'ómefei-os 
793 metros. 
í^ategoa-ías. 
fEn estas ear-rer^s sólo p o ^ á n "tomar paity 
las signirntes: Categoría A.—Fuerza libre 
hasta 350 e/e die cílindirada. Categoría B . — 
Fuerza dte 350 á 500 e/&>áe ^ i n t e d ^ . 
líisorip'ciojies. 
"Se admiten üas t5e tcil& los coriiedioíres q-uíi 
lo soliciten, ©m tener que en cuente que éstos 
sealn profesion'añes ó afioxma'dlos. 
Las 'cuotas -de insoripeión' serájn de 25 pe-
setas rerntegiraibles únieamiraiite á los socios del 
Cluh Deportivo, iperdiendo ^fcos el líerech 'i 
dte isiseripoión sv' no tonmiien ipairte en la ca-
mera. 
IJin másmio coirreáoir {poidrá iiiscribirse para 
üras ¡dos carreras, -pero deberá haeerllo en soh-
citn'J por sepaiadlo, satisfaciendo ías dos cao-
tas dfe insfjripeión correspoti'iientffi. 
l a s sdHeitudes ideberán dirigirse al senór 
sm'efcaírio ^e üa Oomiskm Afrto-Motedsba, del 
Club Deportivo, "incoando 'ia «aíegoría ó ea-
tegorías em que fSesee tomar parte, marca Ide la 
máquina y fuerza de $a misma en cilindrada, 
aeomipañaní^b eí impofpte 'díe la ins90ritpeió>n, sin 
ottyo •i'̂ quásíbo 00 será admitíd a . 
Una vez hecha la inseaTipeión «o i>odírá, ser 
retirada m modifieadla en- mnguna d(e sus par-
tes. 
Las inseript-iones se cesriM'án el día 8 We Ju-
fio, á lias najeve de la noehe. 
Disposicioines generales paia la« carreras. 
E l día 10 se vedtLcará d soa'teo de los co-
rredores ¿uscffüptos, quienes (¿leberán presen-
tar sus máquinas en lugar preparado al efecto, 
desde .Jas dSez die üa anañana hasta i'as seis de 
la taasiíe del Idía 11, para proceder al paeciu-
to é ikssp^eeión de los motores. 
Categoria A.—EÁ reeorriíío para ^ a praeba 
es fcfe cuateo vueltas al circuito señalado, coa 
wn total die 171 kilómetros 172 njebros. 
LA lias ocho y medüa en .punto tle l a mañaua, 
deberán presentarse ante el Jurado todos los 
correíibpea, y á fes nueve en punto se dará 
E.á saEdá ai primeio, haciéndolo de minaito en 
moaruto te restantes. 
,¡£5 tiempo máxim'aim que fpociíáa emplear 
los corre'bres ¡piara ser cilasffieasdos, será ds 
3 horas 30'. 
Categoría B . — E l recorrido paan esta prue-
ba es de cinco vueltas al eireuito. Total, 213 
kilómetros 965 metros. 
!A las dos y inrediia en punto dte ia taiwfe, de-
berán presentarse ante el Jurado toáos ios 
conwursantes, y á las tres en punto se dará 
Ja saslida s i iprkner mrreéor, hacácndkík) -áz 
CffiDfnto en minuto kss restantes. 
Serán dasifreados 'ios que invierta» e»' é. re-
eorrwio menos *h crettro horas. 
Todo «ofrredior que iso ee pnssente aaste el 
Jurasío ¡á fes hoias inuieadas, eerá idescaáiñ-
cadb. 
Esi^as mweras se regirán por ©1 Regiamente 
6'el Beal Antomóvü Club de Eeparki. 
Premios. 
Categoría A.—Primero, 600 pésetes y oijjeto 
de arte; segundo, 400 (pesetas y objeto die arte; 
tereero, 200 pesetas y objeto de arte; cuarto, 
100 pésetes y objeto -de arte. 
Categoría B.—Primero, 600 pesetas y ob-
jeto •de ante; segmnklo, 400 pésetes y objeto de 
arte; teiicero, 200 pesetas y objeto de arte; 
cuarto, 100 pésetes y objeto «dé arte. 
L a KZJcnüisión cone^dterá pmmos especiales, 
entre otros, pana ía: vaKÍSta más rápida y ipara 
el primer 'corredor español que se ciasi-fique 
en sos respeefciras categorías. 
D I A D E R E T I R O 
T O R O S Y T O R E R O S 
LAS CORRIDAS DE 
E l próximo jueves, 18 del comente, ten-
drá lugar en la capilla de las Comendadoras 
Reales de Calatrava (Rosales, 12). el día de 
retiro espiritual para las celadoras y asocia-
das de la Guardia de Honor. 
Por la rnañaua, á las diez, se dirá la San-
i,! .Misa; á ías diez y mpdia Meditación v 
plática.. Por la tati'.e, a las cu airo, lectuj a. 
Fosa rio. j>játk-a y benduión cen ni S'antí-
éuuo. 
B K MAlíRID 
L a novillada aucrnciada para ayer taid«; 
fué suspendida á causa d^ mal tiempo. 
E X T E T U A N 
E n la Plaza de Toros de esta barriada se 
celebró ayer una gran noeill<ida mixta, en la 
que actuaron de diestros unos cuantos jóve-
nes entusiastas del arte de Cuchares, que as-
piran, cuando menos, á dejar chiquitos á los 
más fenomenales fenómenos. 
Los organizadores dp la fiesta soltaron pa-
r a diversión de loe futuros diestros cuatro 
becerros de Colmenar, chiquitos y bravos, 
•Sus lidiadores, que eso, sí, guapeza y bue-
na voluntad tenían, no sabían ni jota de los 
taurómacos quehaceres. 
De los becerros, tres murieron á manos 
del carnicero en el corral, y el otro feneció 
de un pinchazo, obra del espada Jesusete, 
quien, después de su faena, no se cambiaba 
ni por el mismísimo Belmonte. 
E l respetable pidió la oreja (la del bicho), 
y la presidencia la concedió, como premio al 
arte... y para dar más sustancia al pu-
chero. 
L a segunda parte de la fiesta consistió en 
la lidia de dos novillo» de la misma gana-
dería, por el espada Vicente Monte jan o (a) 
Cererito, y su cuadrilla. 
Como el diestro era nuevo en la Plaza, 
había bastante expectación por ver su arte, 
pero, desgraciadamente para todos, especta-
dores y toreros, la fama a g u ó s e , indudable-
mente con la humedad del tiempo. 
Cererito resultó valiente, muy valiente, tan-
to, que no le mataron los novillos por un 
verdadero milagro, pues se vió revolcado dos-
veces y topado lo menos diez. 
L a cuadrilla, tan mediana como el espada, 
no hizo más que desatinos, ganándose lin-
dos abucheos del respetable. E l único que 
se salvó fué Veneguitas, que es chico va-
liente, juncal, guapetón, torero, y olé. 
Los toros, de malísima condición. E l úl-
timo fué mandado al corral, cuando ya los 
capitali&tas le habían anonadiido con sus 
suertes. 
Resumen: una deliciosa tarde, en la que 
soló nos faltó, para que la felicidad fuese 
completa, uu coehe-bareo para dir á la 
Plaza y un amigo para encargarle cumpliese 
por nosotros la misión de ver la fúneioneíta 
y hacer esta reseña. 
S1LV4ÍJÍ1TO 
E N PROVINCIAS 
B?f-TO.DElK> ' 
í^astor T Vázquez. 
T O L E D O 11. 
Con media entrada se ha celebrado la co-
rrida anunciada para esta tarde. 
Los toros, que correspondían á la ganade-
ría del duque de Veragua, gustaron en ge-
neral. 
Pastor, que venía con deseos de agradar, 
lo consiguió en parte, mateado á sus tres 
toros de otras tantas estocadas buenas. 
A l quinto lo banderilleó eou iucimiento. 
Vázquez, aunque no ten afortunado como 
su compañero, estuvo bien. 
Puso banderillas al qmnto toro, en mrión 
de Pastor. 
Breg-ando y-en liítmiesrillaai, Magritas*. 
m í MAIiA-GA 
é a l l ó y Madrid. 
M A L A G A íd. 
Con un lleno completo, se ha celebrado la 
corrida de toros anunciada para hoy. 
Se lidiaron sois cornúpetos de Medina 
Garvey, que cumplieron sin excederse en el 
tercio de varas. !A la muerte llegaron fáciles 
y manejables. 
Rafael Gallo estuvo muy bien toreando de 
capa, en quites y con las banderillas. 
Mató al primer toro de una estocada de-
lantera: al tercero, de una estocada pescue-
cera y un descabello, y al quinto, de otra 
estocada delantera, atrasesada y perpendi-
cular. 
Paco Madrid etrmplio eon la capa, la Mu-
leta y las banderillas. Con el acero bizó lo 
siguiente, para estoquear sus tres enemigos. 
IJn gran volapié, en el segando. (Ovación 
y oreja); un buen pinchazo y una estocada 
superiorísima en el cuarto (nueva ovación y 
nueva oreja), y otro volapié monumental al 
sexto. (Tercera ovación y tercera oreja.) 
Durante el intermedio del tercero al cuar-
to toro, unos pescadores, ayudados por Gallo 
y Paco Madrid, hicieron una cuestación en 
favor de los náufragos del vapor pesquero 
Francisco, obteniendo una buena suma. 
E N ORAN ADA 
liagartijino. Joeelito j Belmonte. 
G R A N A D A 11. 
L a primera corrida de feria ha resultado 
muy entretenida E l público, que llenaba to-
da& las localidades de la Plaza, no cesó de 
aplaudir eu toda la tarde á los tres mata-
dores. 
Se lidiaron seis toros- de Murebe que fue-
ron bravos y nobles en todos los tercios. 
Lagartijillo toreó muy bien al primer toro 
y le mató de una estocada buena. (Aplausos.] 
A l cuarto, después de una brega valiente, 
le echó á rodar de media estocada de tra-
'pesía y un gran volapié, (Palmas.) 
•ToseEto banderilleó al segundo toro, po-
niéndole tres pares cambiando stiperiormente. 
(Gran ovación,) 
Con la muleta lazo una artística brega, co-
reada con olés y bravos. Mató al bicho de 
media estocada alta citando á recibir. (Enor-
me ovación.) 
A l quinto tetro le banderilleó con -cuatro 
buentóáinos pares, (Atronadores aplausos.) 
Luego toreó de muleta cérea y adornado, y 
terminó dando un golletazo, dividiéndose las 
opiniones. 
Belmonte dió unas verónica?, navarras y 
faroles estupendos en el tercer toro, que fue-
ron premiados con una gran ovación. 
Con la muleta hizo una faena inenarrable, 
dando toda clase de pases, arrodillándose de-
lante de la cara del toro y agarrándose á los 
pitones del bicho. (Atronadora ovación, bra-
vos y olés.) 
Un buen pinchazo, media en lo alto y un 
descabello terminó con la vida del corrmpeto. 
(Ovación grandísima.) 
A l sexto le toreó muy valiente, y le mató 
de un pinchazo, una estocada dehmterilla y 
un descabello. (Ovación.) 
mi CADCZ 
Morenito. K<*ga<emi, y Manolete, 
CADIZ n . 
Se ha celebrado la corrida á beneficio del 
Asilo de la Infancia. 
L a Plaza estuvo casi llena, 
I Moreuito de Algcciras, que veroniqueó muy 
biefl al primer toio. lo despaché trasteándole 
¡con algún inovimienlo despiiés" de comenzar 
eoij un buen páée de pecho. Luego dió uu pin-
j chazo en hueso, una estocada, á paso de. ban-
ideríllas y dos intentos. (Pitos.l 
A l cuarto le puso- tres pares de- banderillas 
con mucha voluntad, y en el último tercio, 
tías una faena de muleta que el viento hizo 
pesada y deslucida, arreó media estocada que 
bastó, 
Regaterín lanceó magistralmente al segundo 
de la tarde, y mató, cuarteando, de una bue-
na estocada que hizo innecesaria la puntilla, 
siendo muy aplaudido. 
A su segundo le trasteó eon gran precau-
ción por lo descompuesto que le encontró, 
haciendo una faena excesivamente desconfia-
da. A paso de banderillas metió una estocada 
honda que fué saludada con pita general. 
Manolete se las hubo en primer término 
con un manso declarado, al que dió dos ma-
dias estocadas, la primera, con una enormidad 
de coraje, y la segunda un poquitín delante-
ra, que se aplaudieron justamente. 
E n el último fué ovacionado ai lancear y 
eu los quites, fn que se adornó maravillosa-
mente, A l matar dió buenos pases naturales 
y de pecho, agarrando media buenísima. (Pal-
mas.) 
E X S E V I L L A 
'Cogida de do» diestros. 
S E V I L L A 11. 
Con un tiempo desapacible, se ha celebrado 
la corrida. Las localidades de sol estaban re-
pletas de público. 
| Primeramente, dos novillos de Terrones son 
! rejoneados por el portugués Euy da Cáma-
j ra, quien clava á cada uno tres rejones gran-
¡ des y uno corto. 
E l caballo del portugués es alcanzado por 
j el último toro. 
| E l público ovaciona la faena. 
Joaquín Jiménez mata al primero de estos 
novillos de dos pinchazos, después de hacer 
una faena valiente con la muleta y salir 
achuchado dos veces. 
A l rematar un lance al segundo novillo, su-
I fre una aparatosa cogida y es corneado en 
j el suelo. 
i Levánhise Jiménez con el traje destrozadu, 
! y pasa á muletear, sufriendo al primer pase 
una tremenda cogida, de la que resulta ileso. 
Nuevamente se levanta y es empitonado d 
dar nn molinete, sufriendo, al parecer, tina 
cornada eu la ingle. 
Aunque el diestro quiere seguir en la ¡da-
za, as lleva-do á la enfermería. 
E n su lugar coge los trastos Tabenierito. y 
acaba la faena de un pinchazo y una atra-
vesada. (Palmas.) 
Tomás Alareón, Mazzantinito, lidia el pri-
mer toro de la tarde, luciéndose en banderi-
llas al colocar dos pares. Con la muleta hace 
una faena valiente y artística, rematando con 
una estocada que hace inútil la puntilla. 
Con su segundo toro capotea un rato y 
clava un par. Acabó con el bicho al primer 
descabello, después de una estocada algo con-
traria. 
Mores, en los dos toros que le correspon-
den de la tarde, capotea movido. A l muletear 
continúa la deseonfiaaza. 
E n la suerte de matar da al primer tero 
una estocada alta atravesada, un pinchazo 
saltando el estoque, otro y media delanteri-
11a, con barrenamiento, terminando con el to-
ro eon un descabello después de dos intentos. 
Al segundo le suprime de una estocada alta. 
Vázquez capotea deslucido á su primer lo-
ro, le da unos pases algo más lucidos, 3' le 
quita de emnedio eon pna estocada eoutraria. 
Antes 'dió cinco pinchazos, saliendo voltea-
do en uno, sin consecuencias. 
L a faena que hace eon su otro toro no 
tiene tampoco nada de notable. Al muletear 
es abucheado por el público, haciéndose al 
fin con el toro de un pinchazo y un estecouazo 
contrario. 
De los rehileteros, bien Perdigón y "Rolo. 
E l ganado muy desigual, siendo uno de los 
toros condenado al fuego. 
• 
A l enterarse el rejoneador portugués Ruy 
da Cámara de que su caballo había muerto á 
consecuencia de la cornada del último aovillo, 
sufrió un accidente, teniendo que ser auxi-
liado en la enfesaaeria. 
E N B I L B A O 
Oowrda stitap-emlida. 
BILBAO-"i L 
Xu ha podido celebrarse, por el mal tiem-
po, la corrida de kii*os anunciada para hoy 
á beneficio de la Asociación de la Prensa, y 
en la que debían lidiar ocho loros las cua-
drillas de los diestros Posada, Bombita, Tor-
quito y Alé. 
KV PAMPLONA 
Otra sttsiMMidiUa. 
PAMPLONA 16. 6. 
A caosa de la lluvia se ha suspendido la 
novillada á beneficio de la Asociación de la 
Prensa, en la cual se lidiaba ganado de Hi -
dalgo, por Alcalareño, Zarco y Suave. 
BN LOG-ROSO 
Cogida de La rita. 
LOG-ROÑO 11. 
Cbu ciempo lluvioso se ha celebrado la eo-
Erida 'de seis toros ide Días;, de Navarra. 
Busásio Fuentes, en su primer toro, hizo 
una buena faena, rematáardoío *de «na esto-
cada caída, siendo ovacionado y cortatudo la 
oreja SSú él cuarto hizo una faena superior, 
rematándolo de rmn estocada;, <,«tc k valió 
otra oreja. 
(Laaita, caí e5 primero suyo, estuívo reguía i ' 
con el caf'.íote. Diíó oaatro pjtwha^oe y una es-
tocaba contraria y tencPicEa. E n su segíwsdo es-
two desastroso, pinchainiho dos veces y saften-
«io engarrohado, pasanido á la enfermena. 
Hosalito hizo una téétm rc^tHar, coíotaiyiíi 
'dos estocadas atravesatk^. 
'A l temiHiar la lidia del quinto ÍATO. llovió 
torrenoialmentei, gns{ietóli endose ¡a tiesta. 
E l piarte faffltátatávo, dáoc que Larita iserra 
tma herida en la pierna vfereciha, de <íiez oea-
twrietros t5e profmididaf}, que tardará en cu-
rarse quince días, haídéncíole perder ¥«nfts < o-
rerda*» qpe • tema» contratadas. 
DN' WUKOIA 
jiLe-corta» )« -co le ta! 
iCÜROTA 11. 
Los fcwos de Valle han: resultado mansos y 
criminaleík Navarro y Pacorro bien. A Lagar-
tijillo le mandaron, sns bueyes al coi-ral, y el 
presidente lo Tnancfó esmarcelar: pero el ipúb'i-
<e.o, indigna1^» por ém mala labor, le cortó an-
tes la coleta. 
E N H C E L V A 
Sin c<>ní*eeuei>eias. 
H I E L V A 11. 
E l gaaiado de López Plaza ha *if,io malo, 
siendo fognieasío el primero. Tello ha estado 
bien: Hipólito, bien: Matruei Alvarey,, éUípe-
rior, obtenierído una oreja y ideado llevado on 
1 hombros hasta Sa casa. Fué volteado aparato-
samente por el tercero, sin consecuencias. 
campam9n*o de ^sítoteoctón á PVaáKásoo 
Roxtrfgnvz^ que en la oallo dtel Arenal ejer» 
cía, su indhis-tria, fué agredidlo por éste-, su-
friendo, entre otras lesáenies, un mordisco 
en la pierna derecha, teniendo que ser asda-
tidx» €>n la Casa de Socorro del distrito del 
Cíintro. 
Ki iraeundo pobre pudo ser reducido á la 
obeidíencia, gracias á -la •oooperación -'dtel 
guardiia de Seguridad núm. 94. 
E l es'sándilo que ;con este motivo ee cri-
ginó eoi tan concurrida vía, fué de los que 
hacen época. 
Niña herida. 
Pilar Mora Romero, de ocho años, tuvo 
i a desgraci a d e caerse por i.*! hueco de la 
escaílera, eá la casa de l a calle de Monte-
leóin, núm. 6. 
Trasladada á la Cia&a de Socorro, fué ca-
Iríicado, por los médicos, su estado, de suma 
gravedad. 
Accidente desgraciado. 
E n la casa de la puerta de Atocha, núme-
ro 8, se cayó por el hueco del ascensor, á 
j ios sótanos, Mi&litona Garboso Ruiz, siendo 
j eonducMa en grave estado á la Casa de So-
j corro del distrito del Hospital. 
Caída de un árbol. 
Eduardo Agote Nasales, se cayó dé un 
árbol en la Puerta de Hiien-ro. fracturándose 
la pterna derecha por su tercio medm sien-
do asistido de ésta y otras telones m ea ores 
en la Casa de Socorro del distrito de Palaciio, 
pasando después al ¡Hcepátaíl die la Princesa. 
Cartera que vuela. 
Del cuarto que oenpaba m-. el .Hftel Ootn-
linental, fei fué ayer 'eixtiraído^ á D. Mamuel 
Greux Vidal, viajante die 'comercio, una car-
tefra eon vari'os documentO'S y 325 pes'etas 'en 
metálico. 
Un aootdeiite. 
Inspeccicujandio la obra en oocstiruciión 
del eamüno da la Dehisa de ía Vüllá, n-úme-
re' 23, le cayó un ladrillo en la cabem á V i -
•esjiíie Muñoz Escudero, de cincuenta y un 
años, ociasionándole fuerte.a ccntuii'O'nee en 
j la región o^cipito pariietei iiKqufe«rdia, de las 
| que fué asistido en la PoM-cl.toi.ca de urgen-
I eia de Bellas Vistas, i;a:an,do después á su 
' doni-idlic. Cava Baja, 20. 
Una cuestación. 
L a cuestación realizada por la Junta de 
Damas de Honor y Mérito á favor de la In-
<-lnFa y rolegio dé la Paz, durante ©1 día, 
de Jueves ftanto en las iglesias de esta •corte, 
y en las die algún es pu«blo« de esta pro-
vincia, haai aloanzado la suma de 13.172,62 
pesetas. 
Mañana sábado, á las cinco y medí* de 
la tarde, celebrará sesión pública la Real 
Academia de Medicina en el Colegio de Me-
die es, calle Mayor, 1, 2." 
Organizado por la Asociación española de 
compositores y por la empresa del teatro 
de la Zarzuela, se celebrará el próximo do-
mingo, 14 del oorriente, en el restaurant Pa-
risiana, un banquete en honor del maestro 
Amadeo Vives. 
Dos organázadores sa propomen invitar a l 
miniistro de Inistrucoidn púb^lica y Bellas Ar-
tes, á los Ayunta mi entos de Madrid y Bar-
celona, al Ateneo, • Seriedad de Autcres, 
Círcuki' d-e Bellas Artes y otras Corporácio-
nes. , 
Las tarjetas, al precio die 12,50 pesetas, 
se expenden en les -sitios siguientes: 
Contaduría del teatro d*e la Zarzuela, C a -
sa Dotesio, Carrera de San Jeirónimo, 34; 
librería, clig Fé, Puerta d^l Sol, 16; café de 
Puerto Rico, Puerta dsl Sol, 5, y aLmacéu 
de ii;fisica de Ilde-fcnso Al-ier, plaza del 
Príncipe Alfonso, 1-0. 
Liga Marítima Española. 
L a Junta Central de esta Asociación ce-
lebró sesión el día- 6 del mes actual, acor-
dando coadyuvar á ]a pronta realización del 
segundo programa naval militar, y aten-
der al creciente fomento de la marina mer-
cante, en competeneia con la de las^jUemás 
na:-i cues. 
E n la capilla protestante de la Embailada 
bnitán iea, eon trajeron ayer matrimeorio raiss 
Belle Wyart, hija del embajador día los E s -
tados Unidos en Madrid, y Mr. Kemit Reo-
sevelt, bije- del ex Presidiente dte le méBieio--
nada República. 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15, 
R E L 
Mendigo irageibif. 
E l guardia de Policía urbana núm. 211, 
Sebastián Panadero, soicargado de la reco-
gida de mendigos, a l inteiitaT conducir al 
Día 12. Viemes.—San Juan de Saha-
gúfl, Ciinfo&cr; San Bacl'üá.es, mártir; San 
i León I l i , Papa y confeéro, y Santa Anto^iina, 
1 mártir. 
, L a Misa y Oficio divino sen de la F w i a 
' sexta de la Octava del Corpus, con rito semi-
I doble y color blanco. 
| San Antonio de ios Alemanes (Cuarenta 
1 Horas).—'Empieza la Novena del Santo. Por 
i la mañana, á las siete. Misa solemne para 
I exponer á S. D. M.; á las diez, Misa cantada; 
! por la tarde, á las seis y media, el Ejercicio 
i de la Novena, predicando todos los días el 
i R. P. Daniel de la Encarnación. 
San José.—La Cofradía de la Santa Faz 
celebrará Misa de Comunión y Ejercicios de 
desagravio, á las ocho di© la mañana, en la 
eápilla de Santa Teresa. 
San Ildefonso.—Empieza solemne Novena 
al Sagrado Corazón. A las seis y media, Misa, 
Meditación y Novena; á las diez, Misa mayor 
con Manifiesto; predicará D. Manuel Alonso 
y se rezará la Novena; á las seis, Exposición, 
Rosario y sermón que predicará todas las 
tardes, el limo. Sr. D. Manuel López Anaya, 
Novena y Reserva. Esta Novena termina el 
día 20. 
Calatravas.—Cultos á San Francisco de 
Paula. A las ocho^ Misa de Comunión gene-
ral; á las cinco y media. Junta, Exposición 
menor. Estación, Rogark) y adoración de la 
Reliquia. 
San Ginés.-—Empieza la Novena del Sa-
grado Corazón. Todas las tardes, á las seis. 
Exposición, Rosario, Meditación y sermón, 
que predicará el P. Luis Conzaga Navarro, 
de ¡a Compañía de Jesús. Termina la Novena 
el día 20. 
Descalzas Reales.—A las diez, Misa mayor 
con Manifiesto. A las seis. Exposición, Com-
pletas y Res-srva. Todos Jos días de la Octava 
del Corpus 'C%ris*i tendrán lugar ««tos cul-
tos. 
Jerónimas del Corpus Christi.—Todos los 
días de la Octava del Santísimo Sacramento, 
á las nueve. Misa cantada; á las cinco, Pre-
ces. Novena y Reserva. 
Caipilla (te 3a V. O. T. de San Francisco. 
A las sete, Bjerei-eios ecn mani'fiesbo y ser-
món, predicando D. Angel Nieto- y Via Orn-
éis. 
Cóngoras.—Todas las tardes de la Octava 
del Corpus, á las cuatro y media. Exposición, 
Estación, Rosario y Reserva. 
Mercedarias de Don Juan de Alareón.—• 
Todos los días df la Octava, á las diez, Misa 
mayor coa Manifiesto; á las cinco, Exposi-
ción; á las siete, Estación, Rosario y Re-
serva. 
Santo Cristo de San Ginés.—Al td^ue de 
oración. Meditación, Rosario y plática. 
Continúan las Novenas al Sagrado Cora-
zón y á San Antonio-. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Anto-
nio de Padua. 
# 
Pasado mañana domingo tendrá lugar en 
el Oratorio de las 'Comendadoras de Cala-
I trava ( Rosales, 12) la fiesta que la Pía 
i Unión de San Antonio de Padua dedica á su 
] Santo Titular. 
Por la mañana, á las oeho, Misa de Co~ 
; munión geatóral. A tas nueve, Misa eanta-
| da con maoiifresio y sermón-, que predicará 
i el reverendo padre Evaristo de la Virgen del 
| Carmen. Por la tarde, á las cinco y media, 
1 Exposición de S. D. M., Santo Rosario, eer-
j món y Reserva, tcnni-uáiidotíe eon la impo-
I sición de •iin«ifn-ias de la Pía Cnidn. 
; Mañana dará eotuienzo en la iglesia pa-
I rroquial de> Santa Tetresa y Santa Tsabel la 
i soteataie N-ovena que él Apostolado de la 
Oraxüón consagra á. los Sagrados Corazones 
d*a Jesús1 y María. 
Todas las tardes, á las seis y media, habrá 
Exposición, Rosario, sermón. Novena y Re-
! aeíVa. 
] E l día del Sagrado Corazón, á la-s diez, 
Mkía ;.o.k.-mns- con sermón. 
E l día 21. fiesta principal, á las diez. Mi-
, é& solemne ton Sermón, que predicará el s-e-
¡ ñor cura párroco, y por la tarde, termina la 
1 Novena cen la visita de altares. 
Predicará toda® lae tardes el Sr. D. Luis 
! Béjftr Cofét. 
L a Asociacio>u de !a Pía Unión y Visita 
Anfconiana, establecida en la iglesia pamro-
1 quial de Sam, Ildefonso, celebrará, desde el 
! día 23 al 30 disl corriente mes, una solera-
, ue Nomna que dedka a! Gloricíso- Santo San 
j A'n-touio de Padua. 
Todos los días, á las seis y media -é?. la 
| tarde, se espendrá á S. D, M.. séi rezará la 
' Estación al Santísimo y Santo Rosario. &e-
1 g u i r i el sermón, á contánuación la Novena, 
i Santo Dios, tterm-inándóíV' cen el Tantum 
Ergo, bendición, Rt'rerva y Respc-asorio d'el 
Santo, 
E l día 30 será la función principal. 
E n '.a igle.;:fl iiarroquial di» San Luis dará 
comienzo mañana una solemne Novena que 
al Glorioso San Antcnno de Padua consagra 
su Archicofradía. 
Toda-s las tardes, á las siete, se expcindrá 
S. D. M. mamifi'esto, seguirá la Estación y 
Santo Rciario, y después el se^rnió», que 
predkará el Sr. D. Mariano Benedicto, y 
Estarión. Lueg'O- s;e rezará la Novena, termi-
nándcit? con el Santo Dios, .Reserva, Res-
peusonr* flííl Santo y adoración dé su reli-
quia. 
(Este periódico se publica con censura ecít?-
siásí-irji.'\ T/.- — -
Los exploradores.'^ 
Ayer tard's- se reunieren los explo«radore3 
de todos los distritos dig Madrid para hacer 
tu triga por el Comité directivo de los die?: 
botiquines- que ha regalado S. M. ia, Réto*. 
Vic-tentila, y «axtric-ga* las medallas- á lo« e»-
p!oraa cix-¿ premiados por los trabajos- qua 
presentaren -em la pasada Exposición del 
Retiro. 
Al acto, que tuvo lugar ía Moacsloa, 
asistí tren, -i':s Sres. García Moliiuas, Com ba 
y otros-, da les Comitás, rep-art-lénd-oae lo* 
botiquines y hablaindo el capitán Iraditor mx 
presen1 J a fi'a todos para dar las gracias á la 
Reirá. 
A continuación se dlitribuyerom- l'as me-
dallas d'a ciLvi, plata y cofere á los exposi-
tores que más se distinguieron por su© tra-
ba-jes p r es entad es. 
Terminó el acto c-aaitámtose «e»! Himno dta 
la Asociación.—J. H . O. 
—~ • ^ ,1. 
Griegos y turcos. 
I : A T E N A S 11. 
I En viéta, de los malos tratos de que so» 
objeto los subditos griegos de Anatolia, i 
I pesar de las seguridades dadas reiteradamente 
|í>or la Sublime Puerta, el Consejo de minis-
¡tros en su sesión de esta tarde ha examinado 
|detenidamente la situación, encontrándola muy 
(a?íti«ja y at-ui-dando tomav determinada* me-
didas encaminadas á la salvaguardia de los 
referidos griegos. 
Por otra parte, los periódicos escitan 1̂ 
Gobierno á obrar eon la mayor energía. ' 
óLMique fallescido. 
BERLIN" 11. , 
E l duque de Meklemburgo-Strelitz, ha fa--
llecido. 
V íctor Manuel, de viaje. 
CETTIGrlSrE ü 
E l Rey ha salido para Venecia 
Carmn»a no ccmtesta» 
NIAOARiA F A L L S 11. 
Después de haber esperado en vano la 
contestación del general Carranza á la ofer-
ta que se le hizo de tomar parte eu las ne-
gociaciones de la Conferencia para H paz, 
los mediadores consideran como termim ^ '-vi 
correspondencia con dicho general. 
^ libertad. 
L O N D R E S 11 ^ 
Las dos mujeres que han sido detenidas ái 
raíz del atentado tramado en la Catedral de 
Westrunster, han sido puestas en libertad, 
pues se ha comprobado que son ajenas en ab-
soluto al mismo. 
Su detención fué debida a que ninguna d é 
las dos sabe hablar inglés. 
4»— , 1-
B O L S A D E A L G O D O N E S 
Información de la casa Santiago Rodo-
reda, Ventura de la Vega, 16 y 18. 







Junio y Julio -. 
Julio y Agosto 
Agosto y Septiembre 
Septiembre y Octubre.... 







A F O L O . — (Función 215 de abeno).—A 
•lab seis y media (doble). L a primera CCJU-
i quista, diebut de Reíymaid aaid Doauegea 
j (creadoríes de los bailes anodieemics en pati-
jnes) y E v a , la niña de la fábrica.—A la« 
1 diez y media (-doble), L a primera oonsquis-
¡ta, Reynol-d and Dcnegan y E l aanigo Mel-
fimade-?. 
ZARZUEfJLA.—^A las siete y cuarto (Sen-, 
cilla), L«os cadetes de la Reina.—A las dSex 
y ouaírto (lentera). Sábado sin eol y Ma-
ruxa. 
OOMIOO.—^A las siete. E l potro salvaje. 
A. las diez y media, E l séptimo, ico hurtar. 
A las coice y media. E i imcendio de Rjoma. 
PARISH.—-A la-s nueve y media de 1A 
noche, variada fun<áón cómica. Grandes, exi-
tos. Los comediantes Antonet. y Walter, losi 
cel -brados excéntricos Caanilles, los perro® 
gimaiastas, la reina del diávolo. los Briaío-
reé y todos los clovus, bufos parodistas d-e 
la uupva compañía de circo de William. Pa-
rís h. 
BEXAVKN'?!! .—De cinco y media i doc«, 
y media, sección continua de cinematógra-
fo.—Todos los días estrenos. 
P R I N O I P E AJbFONSO.—Gran funcióoi da 
cinematógrafo, de cinco 7 media á doce 7 
media, íaft la que se prcnrectará la colosal pe-
lícula "Iris". 
Rogamos á nuestros suscriptores se 
sirvan manifestamos las deficiencias 
que hallen en el reparto del periódico. 
E l i D E B A T E deberá recibirse antea 
de las nueve de la mafja.n^ 
I M P R E N T A : PIZARRO, 14,. 
V i e r n e s 12 de J a n i o de 1914 E l L , D E l B A T E 
M A D R I D . A ñ o I V , N ú m . 94^ 
CRUZADA D E L A ENSEÑANZA C R I S T I A N A 
p o r D O N J U A N A G U I R R E Y B A R R I O 
Labro Midisponsable para quien se preocupe de la enseSanza religiosa. 
'• E l producto líquido de la venta de este libro sé destina á las escuelas. 
Vfáco punió de venta en Madrid, en el kiosco de E L DEBATE, calle de Alcalá, 
frente á la iglesia de las Calatravas. 
. . :-: Compre usted 
los rfiscursos pronunciados por al 
S r . V á z q u e z de M e l l a P. Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n D . A n g e l H e r r e r a 
en l a v e l a d a que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d e z 
y P e l a y o , e n e l t e a t r o de l a P r i n c e s a . 
F » r o c l O ; Urs» A R E I S E T A 
^ v?, De_yeiita en el Kiosco de 
EL DEBATE, calle de JUcalá. 
S o c i e d a d g e n e r a l 
DE 
0 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DO-MICILIADA EN BICBAO 
Capital: 25.000.000 de pesetas. 
F á b r i c a s e n 
VIZCAYA (Zuazo, Lucliana, Elorrieta y Guturribay). O V I E D O (La Man jora), 
M 4DKÍ©, S E V I L L A (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, C A C E R E S (Aklea-Moret) y L I S B O A (Trafaria). 
A c i d o s y productos q u í m i c o s . 
Supcrfosfatos do cal. 
Superfosfatos do liuesos. 
Nitcáló clc-so^a. 
Sales de potasa. 
Su Hato-do amoníaco. 
Sulfato de seíía. 
Gllcerinas. 
Acidu nítrico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
» t ^ . ^ . «.„ v p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
H w i t J O S C O i n p i í e S Í O S cul t ivos , a d e c u a d o s á todos los t e r r e n o s . 
L - a b o r a t o r i o s 
n a r a e l a n á l i s i s gra tu i to y completo de los t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a e l em-
p l e ó r a c i o n a l de los abonos . 
E u x o m o . S r . O . L u i s O r a n c á e a u . 
AVíSOJMfORTANTK.- Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
las irmestos^kwias tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveai ionio. 
Los ¡Kdklos-deberán dirigirse á M W B , VILLANUEVA, 11, 6 al domiciKo -social. 
D i r e c c i ó n t e í e g r á f k ; a s G E 1 N C O 
Llamamos la ateución sobre €Sta mar:a. E l reloj 
Invar, que. por su construcción sálica 7 gran prect-
' ?.ión ha obtenido el gran diploma de houor-en la E s -
posición de Bruse-
las de 1910. 
E n vista d«l re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no h.^ 
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométrica. 
Pts. 
Con caja de 
acero 6 ní-
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 100 en los pago:: ai contado-
Cada reloj va acompañado de ua certificado de 
garantía y origen. 
Dirigirse á GRAN R E L O J E R I A D E PARIS, 
FüENCARRAL. 59, MADRID. 
Apartado de Correos, 3 64. 
Se manda por correo con un aumecto del 1,5 0 
por certificado. 
% CUESTION DE CONCIENCIA 




ARTICULOS DE TAPICERÍA 
Géneros lavables para casas de campo. 
22, Caballero de Gracia, 22. TBTJBFOXO 4.337. 
ñero á empresas y rasas de Masones y 
Judíos que con él combaten á la Iglesia? 
— E n modo alguno; y debe usted reoa-
rrir para la colocación de sus ahorros, 
para la constitución de sus segaros de 
todas clases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercancías, etc., etc., á 
la Liga Nacional Antímasónica y Antisemi-
ta, calle Bailen, 35, principal, Madrid, <iue 
satisfará sus consultas gratuitamente, ad-
juntando usted tan solo un sello para la 
contestación. 
•5» 
E I T O M A R T 2 
R I V A L Q U E E S R E R A ^ 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir n • 4 
neu rival en España. 0 l̂e' 
E l aator y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá 1 
lio de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 11 
las tintas extranjeras, para comparar la ñuidez, conservación y permanencia d ^ 
lor de unas y otras. Co' 
CONSIDERACIONES fM>BRE L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa cŝ á 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas mat6^ ^ 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan m i38' 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: l.4 Limpieza y fluidez 0S' 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2." Color intenso y perman 
para que se destaque bien eu el papel. 3.a Mucha fijeza, para que no se destiña i 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo ni ] 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. ' 08 
PteuRjel frasco en Ifodri 
Ori >n\ aciones é indicacio-
nes para la formación de 
S ind ica tos A g r í c o l a s . 
E l agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGlíICUI.TOR D E D U E Ñ A S ( F A L E N C I A ) 
PRECIO: 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20. duplica-
do. Apartado 171, Madrid, 
Ñegra superior üja.. . 
E x t r a negra fija 
Azul negra fija j 
Mr»'ada nesrra fija... 
V i d e t a negra f ija. . . . l 
Sti lográfica fi.ia....... 
De colores fijas 
Azul negra copiar. . . , 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar 
De t imbre 
H e c t o g r á f i c a 
De m á q u i n a i 
Inscribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escr ibe negro violado pasa pronto á negro. 
Inscribe azul y pasa íento á, negro 2,28 
Escr ibe morado y pasa lentamente á negro. • 2,25 
Escr ibe violeta y pasa lento á negro 2,25 
P a r a plumas do bolsillo, todos colore-a 2,25 
Siete tintas en colores fuertes \\,éo 
De azul pasa pronto la copia á, nogro 2,25 
De escarlata pasa á negro violado 2,25 
Azul, violeta, rojo, carmín , colores fuertes..!2,25 
P a r a caucho y metal, todos colores 7.00 
D a varias copias en el E c t ó g r a f o , ,7,00 




I, 28 0.T.V 
1,25 0,75 
1.25 j 0,75 j 
0,80 i 0,55 
1,2510,751 
II, 25 O.XS 













P A Q U E T E S TINTA E N POLVO P A R A E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y menor: 
piso primero. 
Garantía absoluta. 
GRADUACION E X A C T A 
Precios económicos. 
CASA V A R A Y L O P E Z 
5, P R I N C I P E , 5 
B i l l ! 
Redatcion y Adni!n!str£ció;i ; APARTADO 4Í.5 
Barquillo, 4 y 6. HADniD TELEFONO 36 S 
\ \ \ ] \ P C C Y 1 , - ^ T A S 2 ^ 0 | 
U t l L v L O kilo. Caramelos! 
, desd-e 2 pesetas kilo; bom-i 
i-bones 5. Fea., Bolsa, 10. j 
3 
á 1 p t a . 95 cts.-Ia? i n -
30s»pai'aJ x-Ies b o t e l l a s 
Thersusos T h e r m a r í n de 
'más4e«m6die l i t r o ; con-
servan las .J jebkla¿ i r í a s 
0 caKentes mi*eMsimas 
acras. 
A r m a r i o s f r i g o r í -
ficos, para restanrants 
f casas pai'ticniares á 
18 p t a s . 50 mod-vlos. 
' Utensilios de poema 
írroiapebles. B a t e r í a s 
i ' e t a s - G a t ó i m p l o r a s , 
tras eos, wfi ainbrera s, cu-
biertos do bols i i lo , es-
cuches, va sos , cestas 
curtidas, Iramacas, co-
i ampios, etc., etc. Pre-
cios fijos baratos. 
A n t i g u a C a s a M A -
RIN, \% Fteza de He-
rradores, 12, esquina á 
í^an Fe l ipe N e r i (¡ojo!) 
ü n i c a m e M e MARÍ1 
Catá logos ilustrados 
con m á s de 4.000 ar-
dculos por 60 c é n t i m o s 
m sellos. 
Rogamos á las familias de provincias quo llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis u-n 
inomenta en albajar vuestras casas con los cien mil 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. VefWo y os convenceréis de esta verdad. 
LEGANPPOS. 85.—Snciirsal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
CUiINTIN R Ü I Z D E Q A Ü N A 
V I T O R I A 
Venta en Maclricl: ¿ i A i ' ü l i M ^ . A M C I A 
S a n B e r í n a r d m o , 18 ^ C o n f i t e r í a ) . 
Acreditados talleres de! escultor 
írmígeiKís, Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los mnltiples en-
cargos, debido al numeroso ó instruido personal 
Fara la-coirrespondencia, 
V I C E N T E T E N A , e s c a l t o r . V A L E N C I A 
Botellas T-liernios-Tliernia-
rin inmejorables, de medio 
liiro. 1 peseta 95 céntimos. 
Utensilios de cocina. Pro-! 
dos fijos baratos. Marín.\ 
Playa de Herradores, 12, 
esquina á Sa.j) Felipe Nvi-i.j 
Unicamente Marín. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la Imprenta, 
CALLE DE PIZASRO, 14.—Los pagos adelantados. 
TARIFA DE rUELiCIOAD 




Rec lamos " 
E n la cuar ta plana " 
Idem id. plana entera. " 
Idem id. media plana.. " 
Idem Id. cuarto plana. " 










PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
a-,3 m-
Año. SK. 
Mo.drid Feas. . 12 I 6 ¡3 . ! 
Provinc ias " ! 18 ! 9 -1556 
Portugal " I 25 I 15 1 8 • 
Rxtranjcro " B ! » > 
UnU'm postal " j 40 1 29 10 1 
No comprendi-
das " ; 60 SO 115 j 
¿da aMntio satisíirá U) ttn'rimos de imiassio. 
Res. 
1 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos por palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tuita para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número 
5 céntimos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Administración. 
P A R A E L C U L T O 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Segundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo. Barcelona. 
SEÑOR eorfermí? ner-
vioso, desea familia cató-
lica para vivir; casa, ca-
lle, buenas y tranquilas. 
Evaristo San Miguel, 18, 
3.", '(terecha, 3 á 5. 
a 
PUBLICACION D E L A OFICINA D E T R A B A J O 
D E L A "ACCION S O C I A L P O P U L A R " . 
BRUCH, 49, Apartado 273.— B A R C E L O N A 
F A C I U I T 
preceptores, profesores, 
institutrices, doncellas, 
niñeras, cocineras y cria-
dos de todas clases. 
'.u aaminslrsiié-i 
y LCiiti&iüisii pr LffiCMM-yElupUl. 
£ LA CENTRAL ANClCIAPORfl $ 
4* A G E N C I A C A T O L I C A 
Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y 
Letras y Profesor de Estudios Superiores d e 
Deusío (Biioao).—2.3 edición, notablemente au-
mentada.—Un volumen de más de 400 páginas, 
4 pesetas cu rústica.—Para los socios de la 
'Acción Social Popular' , 3 ptas., dirigiéndose á 
la OScim. de Trabajo (Bruch, lí), Apartado 273. 
Barcelona). 
SAN S E B A S T I A N . Se 
alquila espacioso primer! R|0ja 
piso amueblado. Boule-
vard. Razón: Montera, 20. 
Cerería San Luis. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
i redia y Compañía. Haro. 
P R A C T I C A N T E tnedicU 
na, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. la-
formarán: M a r q u é s ür-
quijo, 40, bajo. 
F A B R I C A de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos de Ignacio Morúa. 
Portal de Urbina, 2, Vi -
toria. 
VINOS y vermoutlis, ex~ 
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayuer, Plá y Sugra-
ñes, Reus (Tarragona). 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan mal, desea colocación con 
P R O F E S O R catolice 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principal". 
SEÑORITA joven y for. 
á precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García", Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción á provincias. 
AUTOMOVILISTAS. Ac. 
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Bxcelsior. Al -
várez de Baena, 5. 
P R O P I E T A R I O 
Sebastián Borrepero Sacristán ,5, 
E : S Q U E L . A 3 
Anuncios en general. 
L a Antigua Zapatería Ca. 
tólica de Nuestra Señora de 
la Paloma se ha trasladado 
á San Bartolomé, 27, y si-
gue vendiendo el calzado 
mejor y más barato de Ma-
P drid. San Bartolomé, 27, 
•S* al lado del Mercado de San Antón, 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
M A D R I D 
GRAN surtido en baños, 
I lavabos, vaterelosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. Exportación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
44, Barcelona. 
Popelines. Pa-n-amás. Batistas y per-
cales estampados. Piqués. Orgadíes, 
Driles. Lanería. Géneros de punto. 
, t, _ I d e m blan-cos. Tiras bordadas. Pun-
A n c r l A L , 2 0 tillas. Velos. Céfiros. 
S U C U R S A L : 
34, M A Y O R , 34 :s 
Sur t ido especio 1 en toda oíase de ai ' t íeuios 
:: :: :: :: para el cuito d iv ino :: :: :: :: :: 
PÍB-ÁNSE C A T Á L O G O S Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3794 
L a «Unión de Damas E s p a ñ o l a s » ha publicado en un folleto la e locuen t í s ima 
•S* coherencia pronunciada p o r el insigne orador 13. Juan Vázquez de Molla en la 
•S1 Academia de Jurisprudern ia. 
• & L a conferejicia ha sido ampliada por su autor en la parte referonte á la Trini-
• & dad y en la nota final y cita re la t iva á la persona de Ferrer Guardia. 
Este i n t e r e s a n t e í o l l e t o se halla de venta en e l kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
O lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es e l de 1,25 pesetas. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Faustino Murga Zulueta. 
Vitoria. 
UN CASO D E M I S E R I A 
Se ha presentado en es-
ta Redacción una infeliz 
madre da dos niñas de 
corta edad, que se halla 
en la última miseria, poí-
no tener recursos para po-
der buscar albergue donde 
pasar las noches, viéndo-
se obligada á pasar varios 
días sin comer. E l marido 
de la pobre mujer se halla 
enfermo en el hospital. 
Lo hacemos público pa-
ra que las personas cari-
tativas puedan hacer una 
obra de caridad. 
Los donativos en esta 
Redacción. 
N E G E S 8 T A 8 T R A B A J O 
JOVEN, bachiller y con. 
tador mercantil, desearía 
empleo en oficina, Banco 
6 secretaría particular. In-
mejorables informes y ga. 
MAQUINAS de escribir; rantías. Piza-rro, 12, 1. 
"Urania". L a más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
SEÑOílA, buenos infor 
mes, se ofrece compañía.r 
dirección en casa católica 
ver la "Urania", preferí- Costanilla Desamparados 
ble á todas. Agente gene-
ral: J . Revira. Bancelena. 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
D e v e n t a en e l k io s -
co d e E L D E B A T E 
POBTLAND " R e z ó l a " , 
j marca Ancora. Garantiza-
! mos la superior calidad, 
i Precios en competencia. 
Hijos de J . M. Rezóla, San 
Sebastián. 
10.000 guardapolvos, desde 6 pesetas. 
I m p e r i a l , 22, y T o l e d o , 17. 
E N LA <;RANJA a;lqui-
1 lo casa amueblad'a, 14 ca-
mas, vajilla, baño, luz 
eléctrica y timbres. .Infor-
mará el Sr. Labiano. Luis 
Vélez de Guevara, 9, 2.°, 
derecha. 
L A P R E N S A . - f i p i üe J i i M i f t 18 
E X P O R T A D O R de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-' 
rez de la Frontera. 
3, bajo derecha. 
P E I N A D O R A , viuda 
cargada de familia, ofre-
ce sus servicios, para dar 
pan á sus hijos. Ceferin?-
Enche. Traíalgar, núme 
ro 13, bajo. 
S A C E R D O T E gradua-
do, eco. mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domi-
cilio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 
S E x O R A buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de po*a familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
núm. 4, panadería, infor-
mará': 
señora sola ó señorita qu& 
viaje por el extranjero 6 
pase mitad tiempo. Conclo 
de Aran-da, 13, cuarto 
cuarto. 
O F R E C E S E pata aconÑ 
pañar señora ó señoritas. 
Sierpe, 8. 
J O V E N diez y nuev« 
años, empleado en minis-
terio, buena letra, se ofre-
ce horas tarde, para ofici-
na. Referencias inmejora-
bles. Razón: Luisa Fer-
nanda, 20, 3.° izquierda. 
F A B R I C A de mosaicos 
hidráulicos. L a Fabril Ma-
lagueña, de José Hidalgo 
Bspildosa. Larios, 12, Má^ 
lá'gá. 
S I N D I C A T O DB L A 
INMACULADA. — Bs, an 
sin trabajo modistas, cos-




ción profesoras y- señori-
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secrfl-
taria, señorita María da 
Scharri, Juan de Mena, 16 * 
FONOGRAFO. Ayudái-
le de galería, conocienito 
r.odo en general, y habkn-
lo estado en casa seria 7 
formal, se ofrece. Bscrf-
Jid: Lista de Correos, cé-
lula núm. 9.774. • 
S K x O R A portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
ama de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir 
María Oscrio, San ^ á i 
eos, 30, cuarto izqi'>r<ia. 
P R O F E S O R prácf-n en 
ia enseñanza en C< -r.-of 
icrcditados, se cfrecvft ..»* 
a lecciones del bachil'erM 
:d en 'Colegios ó á domici-
lio. Rarón, en es+a .K tteo» 
nistración. 
V A C A N T E la p l?" de 
s a - c r i s t á n - o r g a n i s t a de 
Brea ( M a d r i d ) , dotada 
cen 30-0 pesetas anuales y 
los derechos. Diríjanse' !as 
solicitudes al señor e'irrfc 
F O L L E T Í N D E E L D E B A T E (31) 
t a s 
-c-
Mm mMi t Q. \\m Mn de Mm. 
aen amigos! A l g ú n d í a será mi casa do 
[one y v iv irás t ú con nosotros. 
U n calofr ío se apoderó de los delica-
dos miembros de la joven ciega, pero no 
solvió á l lorar: estaba resignada. 
•—"Ve. Nydia mía . á casa de lone; te en-
reñará-n el camino. Llévate las llores más 
indas que puedas coger; te daré el vaso 
ionde h a n de ir : me d i scu lparás por su 
poco valor. L levarás también contigo el 
laúd que te d i ayer, -del cual sacas tan 
ieláciosos sonidos. Y por úl t imo, le entre-
scacás esta carta, en que d e s p u é s de mil 
C i e r z o s lie probado á expresar algunos 
ife mis pensamientos. Procura que t u oí-
do coja cada acento, cada modulac ión de 
ra -voz, y cuando nos veamos me d irás si 
*mgo motivos do temer ó de esperar. H a -
ce d ía s que no me recibe: hay misterio 
n esta exeujM.'.u. Me acosan eludas y so-
bresaltos de todas clases. Sé que tienes 
perspicacia., y el interés que te tomas por 
mi l a hará cien veces mayor. Indag.-i, 
pues / la causa de esa frialdad; háblate de 
mí lo más que puedas, que no se caiga 
mi nombre de tu boca; pero al pintar mi 
amor ins inúale , no lo proclames. E s c u -
cha si suspira mientras t ú hablas; si res-
ponde 6 s i se irri ta , y en esto caso re-
para las expresiones de que se sirve. E n 
una palabra, sé mi amiga, dcfienJe mi 
causa y me págarás con usura lo poco 
que he hecho por ti . ¿Me entiendes, Ny-
diíi ? E r e s todavía uua niña : ¡ hay algo 
que no comprendas en do que t& he di-
cho ? 
—No. 
— ¿ Y me serv irás? 
— S í . 
— V e n á fecBcaWae cuando hayas cogi-
do las flores y te daré el vaso de que te 
be hablado. Me hallarás eu la sala de L e -
da. Y a no estás triste, hermosa niña, ¿no 
es verdad? 
—(Haueo, .soy esclava; ¿que tongo yo 
que ver con la tristeza ni con la a legr ía? 
— ¿ Q u é es lo que dices, Nydia? No, sé 
l ibre: yo te doy libertad, gózala como 
quieras y perdona si quise aprovechar tu 
deseo de servirme. 
— ¿ O s habéis ofendido. Glauco? Xo 
quiséra enojaros por toda l a dicha que da 
la l ibertad: guarda, salvador y amparo 
ú n i c o mío. perdona á l a pobre ciega. Ni 
aun siento dejarte si puede contribuir así 
á tu felicidad. 
•—¡Bend igan los dioses ese corazón 
agradecido!—dijo Ulauco con cnioción—. 
y sin sospechar la llama que encendía , 
besó su í r e u t é repetidas yeces. 
— ¿ C o u q u e me perdonas—dijo ella—, 
y no volverá* á hablarme de libertad? 
Mi ventura está en ser tu esclava, y me 
has prometido que no me dar ías á otro. 
— L o he prometido. 
—Voy, pues, á coger las flores. 
Tomó Nydia en silencio de las manos de 
Glauco el precioso vaso donde rivalizaban 
las flores en matices y perfumes. E s c u c h ó 
á ojo eujuto las ú l t imas instruceioues. 
( uando la voz cesó se detuvo ella un mo-
mento: rio se sentía con fuerzas para res-
ponder ; le buscó la mano, se la llevó á 
sus labios, se ochó el velo sobre la cara y 
sal ió . A l llegar delante del dintel de la 
casa se paró otra vez, ex tend ió las mañoá 
y dijo en voz baja: 
—Desde que. te he pisado, umbral que-
rido, he gozado tfes d í a s felices, tres días 
de la felicidad más indecible. Ojalá siga 
habi tándote l a paz cuando yo ya no es-
té . Mi corazón se arranca ahora de ti, y 
l a iúnica palabra que me di^e para 
mandarme..> morir. 
C A P I T U L O V I 
La beldad feliz y la 1 M iara ciega. 
E n t r ó en el cuarto de lone una escla-
va diciendo: 
—Acaba de llegar una persona con un 
mensaje de parte dé (¡ iauco. 
Vaci ló lone un instante. 
— L a mensajera es ciega—dijo la es-
i clava—, y no quiere dar su recado m á s 
j que á vos. 
Despreciable es el corazón que no res-
peta las dolencias. A s í que supo lone que 
i^ .J ,Ki ' , i iU , ra era ciega, conoció que le 
era imposible darle una respuesta fr ía . 
H a b í a Olaueo escogido una embajadora 
cuya persona realmente era sagrada, á 
quien no se podía menos de recibir. 
— ¿ Q u é me querrá? ¿Qué l icué él que 
uecirme ? 
E l corazón le lat ía con violencia. Abrió-
se la puerta y se oyó un paso suave por 
la escalera, ( ¡uiada Nydia por uua escla-
va entró con sus preciosos dones. 
Se detuvo un momento, como para) 
percibir a l g ú n sonido que pudiera 
guiarla. 
— ¿ S e dignará hablar la noble lone— 
dijo en dulce y baja voz—.para (pie sepa 
yo hacia qué lado he de dirigirme en la 
noche que me rodea, á fin de poner á sus 
pies mi ofrenda? 
—Hermosa n i ñ a — d i j o lone enterneci-
da y con dulzura—, no te tomes la mo-
lestia de atravesar ese suelo resbaladizo; 
una doncella me traerá lo que tienes que 
presentarme. 
A l decir esto, hizo señal á la esclava 
de que tomara el vaso. 
—No puedo menos de dárosle á vos 
sola. Guiada por su oído, se adelantó len-
tamente hacia el sitio en que estaba sen-
tad lone, y puesta de rodillas, luego que 
estuvo cerca de ella le presentó el vaso. 
Tomóle lone de su mano y le colocó 
sobre uua mesa cercana. Después l evantó 
a Nydia y quiso hacerla s-ntar á su lado 
en el s o f á ; mas la joven lo resistió mo-
destamente. 
— A ú n no he desempeñado toda mi mi-
s i ó n — d i j o sacando de su pecho la carta 
de Glauco—; acaso este escrito explicará 
por qué el (pie me envía ha elegido men-
sajera tan poco digna de vos. 
Tomó la griega la carta con una mauo, 
que sintió Nydia temblar, suspirando. 
Cruzada de brazos y con los ojos hacia 
el suelo, se m a n t e n í a ésta delante de la 
ü l t iva y majestuosa señora, acaso no me-
nos altiva, que ella en tan sumisa áctí-
tud. I l izo lone una señal con la mano y 
se alejaron sus doncellas: fijó de nuevo 
los ojos sobre la joven esclava, con sor-
presa, y con encantadora expres ión de 
lást ima, y después, a lejándose uin poco 
de ella, abrió y l eyó la siguiente carta: 
"(ilauco envía á lone más de lo que 
se atreve á decir. ¿ E s t á s enferma- Tus 
esclavos me dicen que no. y esa seguri-
dad me consuela. ¿Te he ofendido? ¡ A h ! 
esta pregunta no puedo hacérsela á Idlos; 
cinco días llevo desterrado de, tu presen-
cia. ¿ H a vuelto á salir el sol? No lo sé. 
j S e ha sonreído el cielo? Para mí no tie-
ne sonrisas, lone es mi sol y mi cielo. ¿ E n 
qué te he faltado? ¿ S o y demasiado téme-
l a rio ' ¿Confiaré á la cera lo que mi boca 
ha titubeado en decir? ¡ A y ! eu tu au-
sencia es cuando más siento los encantos 
con (pie me has cautivado, y esa ausen-
cia (pie me pnVa de mi bien me da valor 
en su lugar. No quieres verme y has des: 
terrado también 1H turba de aduladores 
que te rodean, ¡ así me confundes con 
ellos! ¡ E s o no es posible! Harto sabes 
qué yo no soy de los (pie... que ellos y yo 
110 somos del mismo barro. Porque, aun 
cuando estuviese yo hecho de la materia 
más común, me ha penetrado ya el per-
I fume de la rosa, el esp ír i tu que te vivi-
fica ha venido á embalsamarme, á enal-
tecerme, á inspirarme. ¿Me han camm-
niado para contigo, lone? T ú no lo crae-
rás. Aunque el mismo oráculo de Belfos 
me dijese que no eres digna de mí. no lo 
creer ía; y. ¿soy yo menos incrédulo que 
tú ? Pienso eu la últ ima vez que no? vi* 
mos. en el aire que te canlé , en la mira-
da con que me le pagaste. Disimúlído 
cuanto quieras, lone, hay s impat ía entre 
nosotros, y nuestros ojos lo han confesa-
do cuando guardaban silencio unestrai 
bocas. D í g n a t e de verme, de oirme, Y. 
échame después si quieres. No era un 
án imo decirte tan pronto que te amaba; 
pero estas palabras rebosan en mi cora-
zón y es preciso que las dé salida. Acep-
ta, pues, mi homenaje y mis votos; de-~ 
lante del altar de Palas nos en<-ontraraos 
por primera vez; ¿no nos reuniremes 
una noche delante de un altar más dul-
ce y más antiguo? 
'"iHermosa, adorada lone! ¡S i mi Ju-
ventud y el ardor de mi sangre ateuieD-. 
se me han extraviado, me han seducido, 
al menos me han enseñado á apreciar ^ 
reposo, el puerto á que l l egué! Guelgtf 
mi mojada túnica en el al tai1 del dios 
de los mares. Me he salvado del uaufra--
gio. Te he encontrado ó ti. lone. dígna-
te de verme: t ú eres buena para los ex-
tranjeros: ¿serías menos generosa con TOS 
de tu propio p a í s ? Espero tu respuest*-
Acepta las flores que te env ío ; su dulo* 
aliento tiene más elocuencia que las pa-
labras. Toman del sol los perfumes Q ê 
esparcen; son emblema del amor oue re-
cibe y devuelve diez veces m á s : emblema 
del corazón que tu vista ha herido, como 
los rayos de u n astro aáorado y que te 
debe el germen <Íe los tesoros que ofrec» 
á tu sonrisa. Te ias mando eon una per-
(S* COHHHUWÚ')-? 
